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DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano - Teléfono 
225263. Fax 225264.
Miércoles, 2 de julio de 1997
Núm. 148
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
y 5 Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
r » L S Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe-
x setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agentia Estatal de Administración Tributaria
ADMINISTRACION DE PONFERRADA
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Ponferrada (León).
Hace saber: Que intentado el trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, Real 
Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, sin resultado alguno y utilizando el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo antes ci­





MUNICIPIO DE: BEMBIBRE 
EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
Embargo devolución. Art. 122 R.G.R.
N._I .F. ¿C. I .F. ultimo domicilio Débitos
B24274961 VIÑA CORONA, SN 30.000
MUNICIPIO DE: BORRENES 
EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
Art. 122 R.G.R.
N.I.F • /C. I. EN Ultimo domicilio Débitos 










EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
N.I.F./C.I.F. Ultimo domicilio  Débitos, 
09981601S CL FOYO, 34 22.455
10075233Z CL NEGRILLOS, 10 626.852









MUNICIPIO DE: CARRACEDELO 
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
Nombre y Apellidos N.I .F./C.I.F. Ultimo domicilio Débitos 
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL A. 10034422M CL ANGEL, 17 ' 583.753
Descripción Fecha_Pr.
8.495 04-12-96
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MUNICIPIO DE: PONFERRADA 




N.I.F./C.I.F. Ultimo domicilio Débitos Descripción FechaPr.
10046900V GENERAL VIVES, 43 4 641.446 1.522 18-12-95
CONJ.RESID.LAS MEDULAS SA A24241440 FUEROS DE LEON, 3 2.249.404 104.231 05-12-95
CORCOBA VIDAL MARCIAL 10009466G TR SAN ANTONIO, 4 30.524 30.524 20-06-96
GALLEGO ABELLA VICENTE 10046997E SAN CENADIO, 54 478.912 5.639 30-09-92
JUNG KUO THEN-PAW 07226894H NICOLAS BRUJAS, 14 68.332 68.332 27-11-95
PORTELA CARRIL RAMON FEL. 10033842T GENERAL VIVES, 22 1.120.991 21.000 09-01-96
SALVI GARCIA ELADIO 10041365W CL URIA, 36 7B OVIEDO 126.728 1.820 27-10-94
EMBARGO DE CREDITOS Y DERECHOS 
ART. 122 R.G.R.
DIEGUEZ CAMPOS JOSE 34728676X FERNANDO MIRANDA, 14 3-1
LOUREIRO ESCUREDO VICTOR M 10039261Z TRAS LA BOVEDA, 14 4D
PONFERAUTO S.L. B24068900 CR ESPINA, KM 5
SASTRE GONZALEZ VALERIANO 09732241K CL REAL, 21









A CELEBRAR EN EL JUZGADO DE 
Ia INSTANCIA N®3 DE PONFERRADA 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL N2 
253/96, A INSTANCIA DEL BANCO 
DE CREDITO HIPOTECARIO 
BANSANDER S.A.
Ia SUBASTA: 19-05-97 
2a SUBASTA: 19-06-97 
3a SUBASTA: 21-07-97.
CINCO ACCIONES/ 14-09-94 
DEL BANCO CENTRAL-HISPANO 
VALOR NOMINAL 2.500 PTS., 
N9 DEP.: 00492542000085012110 
ONCE ACCIONES/ 17-07-95 




MUNICIPIO DE: VILLABLINO 




Débitos Descripción Fecha Pr.
304.321 TRES ACCIONES DEL 17-07-96 
BANCO CENTRAL-HISPANO 
N2DEP.:00490212000000133700.
CINCO ACCIONES DEL BANCO 
CENTRAL-HISPANO
N2 DEP.: 00490212000000168100.
Nombre y Apellidos 
PEREIRA CALVO FEDERICO 
SANCHEZ GARCIA PEDRO
MUNICIPIO DE: VILLADECANES-TORAL
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
N.I.F./C.I.F. Ultimo domicilio Débitos
10076459K JOSE ANTONIO, 17 33.163







Recursos: De reposición, en el plazo de quince días ante el Jefe de la Unidad de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en 
el plazo de quince días, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, con Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a par­
tir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, sin que puedan simultanearse dichos recursos.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 
101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora.-Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que haya 
originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora conforme a la legislación vigente.
Ponferrada. 29 de abril de 1997.—El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.° El Administrador, Carlos González 
Zanuy.
4886 22.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se 
han podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los do­
micilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común VBOE del 27-11-92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
de sus últimos domicilios conocidos:




N9 SEGURIDAD S, RESOLUCION
Baja Oficio
fL RESOLUCION F. REAL F.EFECTOS LOCALIDAD.
24/119.764/47 27-01-97 29-11-96 1-12-96 LEON
LUIS MIGUEL GARCIA FERNANDEZ 24/495.114/07 Baja 24-02-97 31-01-97 1-02-97 LEON
JULIO GARCIA ALONSO 24/411.154/49 Baja 29-01-97 31-12-96 1-01-97 SOTO Y AMIO
FCO.JAVIER FERNANDEZ FDEZ. 24/576.258/59 Baja 23-01-97 18-06-96 1-07-96 LEON
ANGEL FERNANDEZ RAMOS 24/443.214/02 Baja 18-02-97 14-01-97 1-02-97 LEON
EMILIO PEREZ FERNANDEZ 32/436.897/16 Baja 13-05-97 30-09-96 1-10-96 VILLAQUILAMBRE
ROBERTO FERNANDEZ BLANCO 24/425.178/08 Baja 20-02-97 30-09-96 1-10-96 LEON
MiEULOGIA I.GALLEGO QUINTANA 24/10002522/80 Baja 22-01-97 31-12-96 1-1-97 ASTORGA
JUAN MANUEL REYERO TASCON 07/494.701/48 Baja 6-05-97 28-02-97 1-03-97 Getino
JESUS MIGUEL GARCIA BAYON 24/579.885/00 Alta 14-03-97 11-03-97 1-03-97 ASTORGA
JUAN CARLOS FREIJO LLAMAZARES 24/484.210/64 Variación 08-08-97 31-12-96 1-01-97 SAN ANDRES RABANEDO
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (BOE 11-4-95).
León, 23 de mayo de 1997.—El Director Provincial (ilegible).
5207 6.250 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables por insuficiencia de bienes.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/50.802/40 ISIDORO ZOTES MARTINEZ, S.L. LEON 1.657.071 VARIOS 03/92 A 05/93 21.04.97
24/1.000.197/11 RAMOS GARCIA JULIAN SAN ANDRESRABANEDO 185.969 VARIOS 04/92 A 10/92 18.04.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/439.504/75 RAMOS GARCIA JULIAN SAN ANDRESRABANEDO 4.341 06/93 18.04.97
24/584.678/40 ZOTES MARTINEZ ISIDORO LAGUNA DE NEGRILLOS 1.010.662 01/90 A 05/93 21.04.97
24/417.718/17 QUIÑONES FERNANDEZ ALFREDO LA BAÑEZA 80.882 08/92 A 12/92 30.04.97
24/467.234/63 MAESTRE RODRIGUEZ JESUS A. LA BAÑEZA 823.829 03/92 A 06/94 30.04.97
24/500.739/06 GARCIA GONZALEZ MARIA AJDITA LA ROBLA 2.266.262 11/85 A 12/94 30.04.97
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24/1.006.239/39 ISIDORO ZOTES MARTINEZ, S.L. LEON 176.886 09/92 a 02/93 21.04.97
28/2.673.762/48 PUENTE LLORENTE NEMES VILLACELAMA 18.633 DE 11/89 A 01/90 13.01.94
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
24/271.808/92 RUEDA MARTINEZ JESUS HERREROS DE RUEDA 415.213 VARIOS 02/94 A 12/95 30.04.97
24/354.350/87 DELGADO CASTRO GREGORIO SAN ROMAN DE LOS OTEROS 808.880 VARIOS 03/92 A 12/95 30.04.97
24/590.586/31 FERNANDEZ MANCHA TEODORO VILLAQUEJIDA 572.189 VARIOS DE 04/88 A 12/93 13.01.94
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 9 de mayo del997.-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
4735 6.500 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables por insuficiencia de bienes.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre.
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LORENZO PIO, S.A. PONFERRADA 1.175.074 10/93 A 05/94 25.04.97
24/1.011.798/69 PIZARRAS SANTA ELENA, S.L. PUENTE DOMINGO FLOREZ 47.684 11/95 25.04.97
24/51.225/75 OBRAS Y SERVICIOS COAMARBE, S.L. PONFERRADA 137.267 07/94 25.04.97
24/1.011.767/38 y
24/1.011.644/12
DIVERGARC, S.L. PONFERRADA 343.968 VARIOS 03/94 A 12/95 14.04.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/545.355/02 MAYO CANO VALENTIN ALBARES DE LA RIBERA 1.030.436 VARIOS 12/92 A 08/95 25.04.97
24/567.987/33 LORENZO GIL JOSE LUIS PONFERRADA 254.040 11/92 A 07/93 25.04.97
28/4.393.338/08 FRUI . . . BOUAZZA PONFERRADA 525.174 VARIOS 09/90 A 12/95 14.04.97
24/482.147/38 ALVAREZ ROCA JOSE CARLOS PONFERRADA 502.540 01/90 A 11/91 30.04.97
24/10.013.096/81 CELA RODRIGUEZ JESUS CACABELOS 717.460 VARIOS 02/93 A 11/95 21.04.97
24/487.160/07 BLANCO FERNANDEZ MARIA JESUS BEMBIBRE 864.941 05/87 A 02/91 21.04.97
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 9 de mayo del997.-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
4736 6.000 ptas.
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables por domicilio desconocido.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o 
personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, 
de León, en el plazo máximo de diez días se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de 
los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/54.154/94 JOFENU, S.L. PONFERRADA 131.054 03/94 A 04/94 25.04.97
24/52.601/93 BRADO, S.A. PONFERRADA 432.000 09/93 A 03/94 25.04.97
24/44.455/95 AGROPECUARIA SILVA, S.A. TRABADELO 57.552 DE 09/90 A 11/90 09.02.95
24/47.872/20 ALEBERQUIN, S.L. PONFERRADA 1.762.996 VARIOS 06/90 A 06/93 09.02.95
24/1.003.250/57 DEPORTES JOSA, S.L. PONFERRADA 284.481 11/94 A 01/95 14.04.97
24/49.695/00 DISTRIBUCIONES BLANCO GARRIDO, S.L. PONFERRADA 72.000 03/92 14.04.97
24/40.318/32 SOC. COOP. LIMITADA COELBI COLUMBRIANOS 3.164.582 09/93 A 03/94 21.04.97
2O/1.OOO.O38/33 ALBAÑILERIA CANDIDO, C.B. IRUN 985.055 08/92 A 01/93 25.04.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/626.786/50 GABRIEL . . . ROSA MARIA CACABELOS 1.237.651 DE 10/91 A 02/95 09.02.95
28/3.910.245/72 FERREIRA CARPINTERO MANUEL ALBARES DE LA RIBERA 1.694.258 DE 09/89 A 02/95 09.02.95
24/607.865/44 MANUEL MENDES FRANCISCO PONFERRADA 35.235 11/95 25.04.97
24/10.015.295/49 DORES . . . DOMINGOS ANTONI PONFERRADA 71.708 02/94 Y 10/95 14.04.97
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores podrá interponerse reclamación 
previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral.
León, 9 de mayo de 1997.-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
4737 7.750 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables por domicilio desconocido.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o 
personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, 
de León, en el plazo máximo de diez días se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de 
los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
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N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/41.257/01 HERRAMIENTAS GARCIAN, S.L. ASTORGA 1.267.029 VARIOS 01/93 A 11/93 30.04.97
24/51.462/21 COBELICA S.C. LTDA. VILLADANCOS DEL 1.284.774 VARIOS 11/90 A 03/94 29.04.97
PARAMOS
24/1.000.852/84 CODEPLAS SOC. COOP. DE PLASTICOS ZOTES DEL PARAMO 15.003.459 10/92 A 12/93 30.04.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
20/548.077/92 SEMEDO DELGADO REMIGIO BE LA BAÑEZA 19.077 09/89 05.05.94
24/604.195/60 ALBA CORTES AZUCENA LA BAÑEZA 2.187.674 07/89 A 12/95 30.04.97
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores podrá interponerse reclamación 
previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral.
León, 9 de mayo del997.-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
4738 6.500 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE TIA 1-92), se procede a notificar las correspondientes Altas, Bajas y Anulaciones de 
oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplica­
ción del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas 
integrado en el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes 
al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, <BOE 11-4-95).
TRABAJADOR ALIA EMPRESA
)S C. ( LA. CO I . EMPRESA
LOCALIDAD
TRAB. E.MP.N° APTLIACIÓr< NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F. EFECT<
24/596.418-43 JOSE Ma FERNANDEZ
STURONAS
21.04.97 21.04.97 08 412.827-17 LABORATORIOS
B.AMA-GEVE.SA.
24006 ------
34/42.413-86 FERNANDO DIEZ VALBUENA 23.05.96 24.05 96 24 41.025-60 C.XRBí )NF.S AI TO RUFDA.S A. 34004 -----
33/109089721 Ma SOL GONZALEZ FOYO 03.12.96 02.12.96 24 49.21707 ECO 11 R. S.A. ----- 24914
24/1001480140 CARLOS SAEZLOZANO 09.02.94 09.02.94 24 53.539-61 FCO.J.AV1ER UROZ CAI DEVII LA ------- 24010
24/488.457-43 LUIS JAVIER BENAVIDES
PEREZ
14.12.96 19.02.97 24 53.899-33 CREACK )NES TAVE,S.I ------- 24286
24/570.162-74 Ma BLANQUEE A FDEZ. FDEZ. 14.12.96 19.02.96 24/53.899-33 CREACIONES TAVE. S.L. ------- 24286
24/514.659-55 FRANCISCO ALLER PELAEZ 26.11.96 26.11.96 24/100039010 MARTIN PELAEZ CUEVAS 24285
24/342.988-74 ANTONIO LOPEZ RIVA 28.01.97 28.01.97 24/100850473 PROMOCIONES FUENTE RI\ A.S1 -...... 24008
24/1003382350 OSCAR ANJOS CORREIRA 10.02..97 10.02.97 24/101212306 JOSE FRANCISCO PIRES 24 193 —-
50/1001367651 JOSE ROCHA PINTO 12.02.97 12.02.97 •* n „ 24193 ----
24/1004521492 ELENA SUAREZ DIEZ 01.12.96 04.01.97 24/101279394 RAMON BENI1 () LASTR A ....... 37184
24/1004521795 ISABEL ROA ALVAREZ 20.12.96 04.01.97 24/101279394 M ----- 371X4
24/1004512402 LUIS M. MERINO FUETEES 11.01.97 11.01.97 24/101387411 IBERO 500. S.L. 24009 -----
33/101664667 ROBERTO RODRIGUEZ GLEZ. 28.01.97 28.01.97 24/101664667 .ARMANDO GARCIA AL\ ’.AREZ ....... 33430
33/885.709-85 JUAN ANTONIO G3 CALVA 28.01.97 28.01.97 24/101664667 » ----- 3 34.30
24/101689323 CRISTINA Ma BENAVIDES 
PRADO
01.09.94 27.10.95 24/101689323 MANUEL, ANEIROS LAGO 24002 ...... -
24/1001978072 M3 ESTHER FDEZ. DIEZ 21.03.97 21.03.97 28/101188168 COBRA INSTA!. Y SERVICE )S.SA 24 001 .......
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F, REAL F. EFECTOS C. CTA. COT. EMPRESA TRAB. EMP.
24/318.302-26 LUIS MIGUELEZ VEGA 11.11.96 11.11.96 24/36.280-68 APORTA, S.A. -...... 08005
24/345.865-41 JOSE M.BLANCO HERNANDEZ 03.11.96 03.11.96 24/40.283-94 COMERCIAL TECNICA LEONES.S A .......  24001
24/42.413-86 FERNANDO DIEZ VALBUENA 23.05.96 23.05.96 24/41.025-60 CARBONES .AI.ro Rl T.DA. S V 34004 ----
33/109089721 Ma SOL GONZALEZ FOYO 09.12.96 09.12.96 24/49.217-07 ECOTLTR, S.A. —- 24914
24/1001480140 CARLOS SAEZ LOZANO 08.02.94 08.02.94 24/53.539-61 ECO.JAVIER UROZ ( ALDEA II .1 \ -....... 24010
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F. REAL F. EFECTOS C. CTA COI. EMPRESA
24/488.457-43 LUIS JAVIER BENAVIDES 
PEREZ
18.02.97 18.02.97 24/53.899-33 CREACIONES TAVE.S.I — 24286
24/570.162-74 Ma BLANQUITA FDEZ. FDEZ. 18.12.96 18.02.96 24/53.899-33 CREACIONES TAVE. S.L. — 24286
24/486.622-51 RICARDO M. CARREÑO MTEZ. 28.07.96 28.07.96 24/100135808 AUTOMAIN. S.L. — 24195
49/212.686-03 ELIEZER RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
30.09.96 30.09.96 24/100325562 EME 10 GESTION DE
COMUNIDADES. S.A.
49600 —-
24/1001959581 Ma VICTORIA SILVA CORDERO 21.07.96 21.07.96 24/100687900 CESAREA NIÑO UNGIDOS 24750 —
24/629.995-58 JOSE M’VERDURAS DEL BLANCO 03.11.96 03.11.96 24/100773782 ANGEL MARTINEZ FDEZ. — 24008
24/342.988-74 ANTONIO LOPEZ RJVA 30.01.97 30.01.97 24/100850473 PROMOCIONES FUENTE RIA ASI. — 24008
24/1003137325 ALFONSO LUIS MORAN 
SANCHEZ
11.03.97 11.03.97 37'101172009 CENTRO DE ESTUCIOS Y 
OPOSICIONES. S.L.
24003 —
24/1003382350 OSCAR ANJOS CORREERA 10.02..97 10.02.97 24/101212306 JOSE FRANCISCO PIRES 24.193 —
24/628.675-96 ROBERTO DELGADO
CABALLERO
10.07.96 10.07.96 24 101230490 JESIJS ORD( )ÑEZ PEÑA — 24003
50/1001367651 JOSE ROCHA PINTO 10.02.97 10.02.97 24 101212306 JOSE ECO. PIRES 24193 —
07/1009616094 JUANITA SUAREZ FUENTES. 11.03.97 11.03.97 07'125.253-21 JOAQUIN FLORES PANGRACY 24649 —
24/1004521492 ELENA SUAREZ DIEZ 07.01.97 07.01.97 24 101279394 RAMON BENITO LASTRA 37184
24/1004521795 ISABEL ROA ALVAREZ H 24 101279394 « .. « — 37184
33/1008003240 ROBERTO RODRIGUEZ GI EZ 09.03.97 09.03.97 24 101664667 .ARMANDO GARCIA ALVAREZ — 33430
24/101689323 CRISTINA Ma BENAVIDES 
PRADO
26.10 95 26.10.95 24 101689323 MANUEI ANEIROS I AGO 24002 ——
El Director ProvinciaL-P.D.: El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
5334 15.500 pías.
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bas­
tante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por sí o por 
medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fi­
nalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento 
General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 29 de mayo de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION 
24 1996 010962071 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODOÑO II 2 24003 LEON 102.626 02/96 02/96 
24 1996 011327136 10 24002040096 VIDAL hARTIhEZ VICENTE ORODOÑO II 2 24003 LEON 102.396 03/96 03/96 
24 1996 010962273 10 24002156500 VIM. IWTINEZ VICENTE ORDONO II 2 24001 LEON 121.516 02/96 02/96 
24 1996 011330368 10 24002156500 VIDAL I^ARTINEZ VICENTE ORDONO II 2 24001 LEON 121.168 03/96 03/96 
24 1996 011623994 10 24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA REBOLLEDO 4 24003 LEON 1.033.878 06/96 06/96
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SAN PEDRO 25 
NO CONSTA O 
RAMON Y CAJA. 11
LEON





































JULIO DEL CAMPO 
SAN MAMES 23 
SAN MATES 23 
MAESTRO NICOLAS 35 













PROMOCIONES OBRAS YCOtfTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
MAPIM INVERSIONES DEL «DITE REPUBLICA ARGENTINA 24003 LEON 
MAPIM INVERSIONES DEL «DITE REPUBLICA ARGENTINA 24003 LEON 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON
BURGO NUEVO 2 
BURGO NUEVO 2 
BURGO NUEVO 2 
COVADONGA 15
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SM ATORES DEL R 
SAN IGNACIO DE LDYOL 24191 SAN ANDRES DEL R 
RAMIRO VALBCENA 4 
RAMIRO VALBUENA 4 
GENERAL SANJURJO 23 
GENERAL SANJURJO 23
CARDENAL CISNEROS 14 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 14 24009 LEON 
MARTIN SARMIENTO 26 
MARTIN SARMIENTO 26 
CABDALLES KM 2,5 O
INSTALACIONES TELEFONICAS FE QUEVEDO 23 B 04 
JOSE ANGEL TEJERINA,S.L. 
JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. 
CONFECCIONES JANKLISS.S.L 
PEREZ BüñAR RAMON ANDRES 
PROMOCIONES COLESA,S.A.
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
CERAMICA CUESTA LUZAR,S.L 
ROMAN BLANCO EHIJOS,S.L.
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
ALVARE? SARIEGO ROBERTO 






COM.B.PIO URDAMP1LLETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEO«SA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
L£9«SA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO MODESTO LAFUENTE 3 
FERNANDEZ GONZALEZ MJERTO 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
GEDCONSULTING ESPAiOLA,S.L. 







TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 
JOSE ANGEL TEJERINA,S.L. 












































































































24 1997 010002558 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIA. CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON
24 1995 940296258 10 24004981220 
24 1996 011629250 10 24005015269 
24 1996 011739687 10 24005015269 
24 1996 012199126 10 24005028205 
24 1996 960079789 10 24005028205 
24 1997 010002659 10 24005028205 
24 1996 012186594 10 24005037703 
24 1996 012199328 10 24005048615 
24 1996 012203873 10 24005048615 
24 1997 010002760 10 24005048615
AUTOM.INDUS.OBRAS YSERV S.A PARROCO PABLO DIEZ i 24010 LEON 
RIBESLA,S.A. MIGUEL DE CERVANTES 24193 LEON 
RIBESLA,S.A. MIGUEL DE CERVANTES 24193 LEON 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 24002 LEON 
HIDALGO CHAMORRO FRMCISCO J LA TORRE 6 24002 LEON 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 24002 LEON 
«DINA MIGUEL CARLOS HERMANOS MACHADO 1 B 24009 LEON 
HORNO ELBA,S.L. DDfJRID DE LOS RIOS 24004 LEON 
HORNO ELBA,S.L. DOETRID DE LOS RIOS 24004 LEON 
HORNO ELBA,S.L. DEMETRIO DE LOS RIOS 24004 LEON
494.604 09/96 09/96 
180.000 03/93 10/93 
93.960 06/96 06/96 
95.218 07/96 07/96
264.861 05/96 08/96 
300.000 01/95 12/95 
105.339 09/96 09/96
15.514 01/93 06/93 
96.856 05/96 06/96 
97.790 08/96 08/96 
97.790 09/96 09/96




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPOSTE PERÍODO
RELIMADO LIQUIDACION
24 1996 011537102 
24 1996 960061100 
24 1996 012278746 
24 1996 012280059 
24 1996 960015731 
24 1996 010943378 
24 1996 010943479 
24 1996 011537304
24 1996 011629553 
24 1996 011739889 
24 1996 011537607 
24 1996 012294813 
24 1996 930332822 
24 1996 011630159 
24 1996 011740293 
24 1996 011512345
24 1996 011425449 
24 1996 011512446 
24 1996 011630361 























RULS0 C.B. BURGO NUEVO 48 
LEON ASADOR,S.L. SAN AGUSTIN 2 
EUROPA» MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
EUROPA» MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9
EUROPA» MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
GARCIA PALACIOS MARIA CARMEN CERVANTES 7 O 






24198 LA VIRGEN DEL CA









GARCIA PEREZ MIGUEL 
ALUZARA JOVER MARIA ISABEL 
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 
GONZALEZ GARCIA RUFINO
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TUSADO 6 24003 LEON 
BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 
BERNARDO DEL GARFIO 24004 LEON 
AZORIN O 24005 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
AUSENTE 4 24010 LEON 
CORTES LEOFtSAS 9 24003 LEON 
CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 
SAMPIRO 16 24001 LEON 
SAMPIRO 16 24001 LEON 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
74.524 05/96 05/96 
61.200 02/95 02/95 
81.819 06/95 12/95 
57.228 05/96 05/96 
90.000 06/95 06/95 
41.040 05/91 05/91 
46.470 03/92 03/92 
1.329.066 05/96 05/96 
1.098.893 06/96 06/96 
1.345.094 07/96 07/96
45.347 05/96 05/96
120.937 66/96 07/96 
¿0,001 G7/93 07/93 
547.874 06/96 06/96 
929.147 07/96 07/96
92.397 05/96 05/96 
92.397 04/96 04/96 
95.477 05/96 05/96 
71.464 06/96 06/96 
99.403 07/96 07/96 
101.049 05/96 05/96
24 1996 010969650 
24 1996 011355529 
24 1996 011425-954 
24 1996 960041801 
24 1996 960041902 
24 1996 960042205 
24 1996 960055440 
24 1996 960050992 
24 1996 011438785 
24 1996 960145669 
24 1996 011602978 
24 1996 960057359 
24 1996 011412820 
24 1996 011426762 
24 1996 011630765 
24 1996 011740602 
24 1996 011631169 
24 1996 011741206 
24 1996 011718974 
24 1996 960170628 
24 1996 960056450 
24 1996 011427267 
24 1996 960174264 
24 1996 960035535 
24 1996 012288547 
24 1996 011631674 
24 1996 011741913 
24 1996 011631775 
24 1996 960114044 
24 1996 011514971 
24 1996 011604796 
24 1996 011719984 
24 1996 960075345 
24 1996 950212061 
24 1996 010971670 
24 1996 011605709 
24 1996 011720691 
24 1996 010971872 
24 1996 011386144 
24 1996 011632179 















































24010 SM ANDRES DEL R 
24010 SM ANDRES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SM ANDRES Da R 
24010 SAN ATORES Da R 





























JULIO Da CAMPO 4 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ATORES Da R
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON










RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI RAMON Y CAJAL 5
RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI RAMON Y CAJAL 5
RESTAURANTE SM FROLIAN SOCI RAMON Y CAJAL 5
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CMIN0 CUESTA LUZAR 
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACEFES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACEFES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZM 
ALMACEFES ANTONIO GARCIA LEO CWIN0 CUESTA LUZAR 
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CMIN0 CUESTA LUZM
VIUDA DE MAWRINO ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ATORES Da R 
AULASA.S.A. 
MATA CABALLERO JOSE LUIS DE 
COM.B.aORISTERIA ALAMEDA 
AUTOMAIN.S.L. 
DOROTEO Da VALLE,S.L. 
DOROTEO ¡EL VALLE, S.L.
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SMT0 DOMINGO 4 
LISTEZAS TECNICAS Da NOROE CARDENAL CISTOROS 16 24009 LEON 
LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE CARDENAL CI9ER0S 16 24009 LEON 
FERVILUX.S.L. LEON-COLLANZD 40
FERVILUX.S.L. LEON-COLLANZD 40
FERREIRA FERNANDEZ MARIA LUI VILLANUBLA 16 D
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL DOCE DE OCTUBRE 2
GRAROSA,S.L. ANTONIO VALBUENA 1
HOSTELERIA Da EERFESGA, S.L PAPALAGUITOA 4 
ALEARLE, S.L. QUEVEDO 7
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIOES GOTEL FVKIM0 ATORES 81 
JUGAR PUBLICIDAD,S.L. REPUBLICA ARGENTINA
FRUALDLS.L. VILECHA S/N O
PAi ACIÜS SAMEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 
PALACIOS SAFEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 
PALACIOS SAMEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34
GOMEZ DE SALAZAR O
POLIGONO DE LA CHANT 24005 LEON 
CONDE DE TORENO 
CONDE DE TORENO 
CONDE DE TORENO 
BURGO NIEVO 8 
BURGO NUEVO B
218.146 02/96 02/96 






61.200 07/95 07/95 
30.491 04/96 04/96 
330.000 03/95 11/95 
9.347 06/96 06/96
216.000 09/94 12/94 
33.562 04/96 05/96 
68.546 04/96 04/96 
45.434 06/96 06/96 
45.434 07/96 07/96 
292.898 06/96 06/96 
363.169 07/96 07/96 
232.180 07/96 07/96 
420.000 02/95 12/95 
144.000 10/94 03/95 
107.401 04/96 04/96 
144.000 02/96 02/96 
72.000 07/95 07/95
151.158 06/96 09/96 
163.706 06/96 06/96 
164.549 07/96 07/96 
35.602 06/96 06/96 
252.000 04/95 11/95 
93.043 05/96 05/96 
93.043 06/96 06/96 
93.043 07/96 07/96 
180.000 08/95 08/95 
180.000 02/95 02/95 
51.638 02/96 02/96 
93.474 06/96 06/96 
96.591 07/96 07/96 
141.173 02/96 02/96 
143.610 03/96 03/96 
166.307 06/96 06/96 
177.966 07/96 07/96 
56.135 06/96 06/96
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NUMERO DE IDENTIFICATE
FROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011742620 10 24100669611 
24 1996 011632583 10 24100711542 
24 1996 011742923 10 24100711542 
24 1996 010972478 10 24100725888 
24 1996 011388063 10 24100725888 
24 1996 960016438 10 24100725888 
24 1996 960051093 10 24100725888 
24 1996 011692807 10 24100745793 
24 1996 011429994 10 24100773782 
24 1996 011517496 10 24100773782 
24 1996 011517500 10 24100775503 
24 1996 011721402 10 24100775503 
24 1996 012208725 10 24100775503 
24 1997 010007915 10 24100775503 
24 1996 010972983 10 24100784088 
24 1996 010973084 10 24100784068 
24 1996 011390386 10 24100784088 
24 1997 010008016 10 24100792576 
24 1996 011607931 10 24100844211 
24 1996 011722006 10 24100844211 
24 1996 011633593 10 24100879068 
24 1996 011744236 10 24100679068 
24 1996 011722210 10 24100884122 
24 1996 960010172 10 24100928376 
24 1996 012209735 10 24100936460 
24 1996 011722715 10 24100940706 
24 1996 012209836 10 24100940706 
24 1996 960168305 10 24100940706 
24 1997 010006723 10 24100940706 
24 1996 012210139 10 24100967984 
24 1997 010006925 10 24100967984 
24 1997 010009026 10 24100975866 
24 1996 011431917 10 24100978391 
24 1996 011520227 10 24100984455 
24 1996 012210745 10 24100985263 
24 1997 010009329 10 24100985263 
24 1996 011711294 10 24101038615 
24 1996 011711395 10 24101038615 
24 1996 011723927 10 24101038615 
24 1996 011744640 10 24101040534 
24 1996 012211149 10 24101040534 
24 1997 010009733 10 24101040534 
24 1996 012211250 10 24101041544 
24 1996 960084136 10 24101050436 
24 1996 011520633 10 24101052658 
24 1996 011634001 10 24101075795 
24 1996 011433129 10 24101102673 
24 1997 010010238 10 24101111161 
24 1996 011724129 10 24101120558 
24 1996 011611567 10 24101124400 
24 1996 011359872 10 24101134807 
24 1996 011611870 10 24101154409 
24 1996 011724836 10 24101154409 
24 1996 960070089 10 24101154409 
24 1996 012212664 10 24101155015 
24 1996 011434038 10 24101192401 
24 1996 011522348 10 24101192401 
24 1996 011612375 10 24101192401 
24 1997 010011147 10 24101194017 
24 1996 011725543 10 24101221295 
24 1996 010975815 10 24101225339 
24 1996 011725644 10 24101225339

























85.764 07/96 07/96 
2.122.262 06/96 06/96 
3.356.095 07/96 07/96
68.924 02/96 02/96 
47.212 03/96 03/96 
72.000 06/95 06/95 
72.000 07/95 07/95 
71.638 11/94 01/95 
97.790 04/96 04/96 
101.049 05/96 05/96
95.477 05/96 05/96 
95.477 07/96 07/96 
95.477 08/96 08/96 
92.397 09/96 09/96 
212.610 02/96 02/96
201.850 11/95 11/95 
181.246 03/96 03/96
18.309 09/96 09/96 
179.001 06/96 06/96 
221.960 07/96 07/96
85.438 06/96 06/96 
37.202 07/96 07/96 
315.216 07/96 07/96
90.000 06/95 06/95
283.539 08/96 08/96 
404.194 07/96 07/96 
358.560 08/96 08/96 
150.000 03/95 12/95 
195.577 09/96 09/96 
859.861 08/96 08/96 
938.093 09/96 09/96
1.092.155 09/96 09/96 
186.951 04/96 04/96 
249.033 05/96 05/96 
123.374 08/96 08/96 
215.491 09/96 09/96 
442.314 08/95 12/95 
193.150 01/96 03/96
68.020 07/96 07/96 
750.984 07/96 07/96 
1.610.503 08/96 08/96 
1.566.107 09/96 09/96
106.851 06/96 06/96 
180.000 08/95 06/95 
554.901 05/96 05/96
68.180 06/96 06/96 
58.517 04/96 04/96 
46.737 09/96 09/96 
91.534 07/96 07/96 
44.624 06/96 06/96 
186.798 03/96 03/96
93.474 06/96 06/96 
24.926 07/96 07/96 
61.200 11/95 12/95 
113.935 06/96 08/96
64.426 04/96 04/96 
76.962 05/96 05/96 
77.463 06/96 06/96 
89.316 09/96 09/96 
24.187 07/96 07/96 









24191 SAN ANDRES DEL R
RESTAURANTE SAN FROLIAN SOCI RAMON Y CAJAL 5 
LEON-CARRIZO KM.5,5 24191 
LEON-CARRIZO KM.5,5 24191 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 

























MIGUEL HERNANDEZ 4 
MIGUEL FERNANDEZ 4 
COTOE REBOLLEDO 17 
CONDE REBOLLEDO 17 
MOISES DE LEON 43
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
VILECHA EDIFICIO MER 24192 LEON 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 





SAN ANDRES DEL R 







CHALETS DE LEON.S.L. 
CHALETS DE LEON.S.L. 
CHALETS DE LEON.S.L. 
CHALETS DE LEON.S.L.
LACADIVAS.S.L.
WWTIiCZ FERNANDEZ ANGEL 
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL
GESTORA LEONESA DE HOSTELERI MOISES DE LEON 9 
GESTORA LEONESA DE HOSTELERI MOISES DE LEON 9
GESTORA LEOESA DE HOSTELERI MOISES DE LEON 9 
GESTORA LEONESA DE HOSTELERI MOISES DE LEON 9 
LA FUNDICION LEON.S.L:
LA FUTOICION LEON.S.L: 
















COMERCIAL ESTUDIO YDISEñO IN PADRE ISLA 36
PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L MONSEñOR TURRADO 11
INDUSTRIAL DE LEON P 24231 ONZONILLA 
INDUSTRIAL DE LEON P 24231 ONZONILLA 
MARIANO ATORES 83 









QUIñONES DE LEON 1 B 24009 LEON
QUInONES DE LEON 1 B 24009 LEON







TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01 
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 Oí
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01 
INDUSTRIAS IASGA.S.L.
TITU YJUAN,S.L. 
GAS DEL ESLA.S.L. 
CONSTRUCCIONES ERFACON.S.L
ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU SAN VICENTE 7 
CALVO MONTERO LUIS JAVIER VAZQUEZ 16
CLUN MULTI SPORT ASTORGA 15
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01 





INFORMATICA EINFORMATICA.S.L MOISES DE LEON 52 1
INFORMATICA EINFORMATICA.S.L MOISES DE LEON 52 1
INFORMATICA EIFFORWTICA.S.l MOISES DE LEON 52 i 
COM.B. EL LAUREL PADRE ISLA 33
CERAMICA CUESTA LUZAR.S.L. LUZAR, S/N O
DISCO LEON.S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
DISCO LEON.S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
FERVILUX.S.L. LEON-COLLANZD 40 24193 VILLAQUILAMBRE
NOMESE / RAZ. SOCIAL C.P. LOCALIDAD
10 Miércoles, 2 de julio de 1997 B.O.P. Núm. 148
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 012291880 
24 1996 011635213 
24 1996 011745852 
24 1996 012214381 
24 1997 010012056 
24 1996 011746054 
24 1997 010012258 
24 1996 011726755 
24 1996 012214684 
24 1996 012214785 
24 1996 012215189 
24 1997 010012662 
24 1996 011615207 
24 1997 010012965 
24 1996 011635819 
24 1996 012217718 
24 1996 011728573 
24 1996 011728674 
24 1996 012294510 
24 1996 012294914 
24 1997 010015995 
24 1996 012176086 
24 1996 011812742 
24 1996 011857606 
24 1996 012067265 
24 1996 012055949 
24 1996 011814863 
24 1996 011807587 
24 1996 012046754 
24 1996 011804759 
24 1996 011803446 
24 1996 011842650 
24 1996 011847195 
24 1996 011847704 
24 1996 012059888 
24 1996 011806880 
24 1996 012072420 
24 1996 011871750 
24 1996 011804961 
24 1996 012044330 
24 1996 011826381 
24 1996 012047966 
24 1996 011817691 
24 1996 012073127 
24 1996 012079995 
24 1996 011832041 
24 1996 012048976 
24 1996 011823755 
24 1996 012068477 
24 1996 011874477 
24 1996 011828405 
24 1996 011815873 
24 1996 011841034 
24 1996 011851845 
24 1996 011878016 
24 1996 012081817 
24 1996 011870437 
24 1996 011824058 
24 1996 011841943 
24 1996 012077672 
24 1996 011832546 





































































MOISES DE LEON 29 
MOISES DE LEON 29 
DEL 18 DE JULIO 43 
DEL 18 DE JULIO 43
INDUSTRIAL DE LEON i 










ALFONSO IX 9 O 
SAN PEDRO 25 O 
ASTORGA 6
FERNANDEZ CADORNIGA
SAN RAFAEL 5 O 24007 LEON 
QUIñOMES DE LEON 6 1 24009 LEON 
C/SENTILES N 1-1C O 24008 LEON 
SANTIESTEBAN U OSORI 24004 LEON 
GENERALISIMO 10 24010 LEON
24003 LEON
PLAZA DON GUTIERREZ 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
SIN SE4AS O 
FERNANDEZ CADORNIGA 
LA FUENTE 80 
CAPILLA 12 
REINO DE LEON 9A-14 
COLON 31 O 
AVDA DE ROMA 5 
GREGORIO BOñAR O 56 
LA MAGDALENA 11 
C/ SANTO TIRSO 
C/ SANTO TIRSO 
JOSE BERGAMIN 3 
PIZWRO 34 O 
CASCALERIA 3-2 O 
24 DE ABRIL 1 6C O 
NO CONSTA O
GARCIA DE PAREDES 15 24009 LEON 
CERVANTES 3 O 24003 LEON 
VIRGEN DE VELILLA 46 24006 LEON 
VAZQUEZ ACUÑA 28 O 
PIO XI 16 
SANCHO ORDONEZ 16-3 
JUAN DE RIVERA 11 O 
S SALVADOR 59 O 





















24282 TERRAL DEL BERNE
24002 LEON
24001 LEON

































JARDIN DE SAN FRANCI
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
PROCESER SERVICIOS,S.A.
GRUPO PROCESER,S.A. 
REGEL GONZALEZ ALBINO 
REGEL GONZALEZ ALBINO 
CIMAC CONTROL,S.L. 
CIMAC CONTROL,S.L.
SABUGAL SANCHEZ MARIA ANGELE LAS CADENAS O 
INTERMEDIACIONES YPROYECTOS, SANTA CLARA 6 1 B 
FRAILE MARTINEZ JESUS ORDOnO II 14 
ALONSO ROBLES JULIAN
MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB COLON 34 BJ 
MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB COLON 34 BJ 
LAGUNA GESTION,S.L. 
GARCIA LLAMAS ARTURO 
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
CELDRIO BLANCO ANGEL 
LOPEZ CASADO LUIS
BLANCO PELETEIRO JUAN MANUEL REPUBLICA ARGENTINA 
HIERES GARCIA ANTONIO 
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO 
MARTINEZ MARTIftZ TEODORO 
MARTINEZ ALONSO BENIGNO 
CELA TORRES ANGELES 
VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA 
UNtfflEl FUEYO FRANCISCO JAVI 
DIEZ ALVAREZ M ESTHER 
CASTRO RODRIGUEZ MELIA 
IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL A 
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO 
RAMIREZ VERGER JULIO LUIS 
ROMAN ALONSO JUW JOSE 
ROMAN ALONSO JUAN JOSE 
ANTON FERNANDEZ JUAN 
GARCIA CARRO MANUEL 
GARCIA ALVAREZ RODRIGO 
BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 
CARBAJAL ALONSO MARTIN 
PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
CALDERON GARCIA BASILIO 
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL 
SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC 
VEGA RODRIGUEZ JESUS 
CRUZ MATEOS JOSE MIGUE 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
ALVAREZ SILVANO FRDILAN 
BERAZA CRESPO TÜWS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI OBISPO ALMARCHA 46 1 24006 LEON 
RDTOA GUTIERREZ LUIS MIGUEL BLASCO IBArEZ 2 2 D 24009 LEON 
MATQRRA ALVAREZ JOSE IGNACIO VICTORINO CRETER 22 24191 SAN ANDRES DEL R 
NICOLAS FERNANDEZ MARIA PAZ 
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO 
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 
MOLINA PUENTE PURIFICACION 
GARCIA ANTONIO PERFECTO
FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGE SANTA CRUZ 3
18.246 05/96 08/96 
51.420 06/96 06/96 
51.832 07/96 07/96 
93.474 08/96 08/96 
93.474 09/96 09/96 
48.481 07/96 07/96 
1.276.615 09/96 09/96 
188.722 07/96 07/96 
94.362 08/96 08/96 
92.356 08/96 08/96 
554.901 08/96 08/96 
537.002 09/96 09/96 
183.067 06/96 06/96 
872.618 09/96 09/96 
48.844 06/96 06/96 
1.467.237 08/96 06/96 
138.594 07/96 07/96 
379.481 07/96 07/96 
228.834 07/96 09/96 
120.937 06/96 07/96 
91.534 09/96 09/96 
29.566 02/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
113.856 03/96 05/96 
«9.238 04/96 05/96




233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
103.856 03/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
103.856 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
173.094 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
173.094 01/96 06/96 
138.475 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96
32.539 05/96 05/96 
72.938 05/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
77.892 03/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
34.619 03/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 06/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 02/96 02/96 
103.856 03/96 06/96
B.O.P. Núm. 148 Miércoles, 2 de julio de 1997 11
NUFERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE J RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 012066356 
24 1996 011886201 
24 1996 012078177 
24 1996 012090002 
24 1996 011849825 
24 1996 012074339 
24.1996 012076864 
24 1996 012080906 
24 1996 011860939 
24 1996 011869326 
24 1996 011884480 
24 1996 011856592 
24 1996 011846488 
24 1996 011870033 
24 1996 012088786 
24 1996 011821331 
24 1996 011884278 
24 1996 011883369 
24 1996 011864474 
24 1996 011877410 
24 1996 011502443 
24 1996 960040686 
24 1996 960071204 
24 1996 960125461 
24 1996 960053218 
24 1996 011711496 
24 1996 010989555 
24 1996 960123239 
24 1996 960040585 
24 1996 960071305 
24 1996 960125360 
24 1996 011751411 
24 1996 960095755 
24 1996 011556825 
24 1996 011658552 
24 1996 011768686 
24 1996 960123340 
24 1996 960152036 
24 1996 960042506 
24 1996 960076355 
24 1996 930217331 
24 1996 011457276 
24 1995 011674539 
24 1996 012201045 
24 1996 011659663 
24 1996 011769696 
24 1996 950306132 
24 1996 960091816 
24 1996 960092624 
24 1995 940279070 
24 1996 960070291 
24 1996 012199631 
24 1996 012236310 
24 1996 960092321 
24 1996 960102425 
24 1996 940060506 
24 1996 012278140 
24 1995 011675549 
24 1995 011675650 
24 1996 960058975 
24 1996 011473747 







































































NO CONSTA 0 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
FUEROS DE LEON 1 
TRAVESIA ELDIA BAYLI
DE LACIANA 3 
DE LA PLATA 22 
DE LA PLATA 22
MIGUEL UNAMUND 3 
GEOAL MDSCARDO 18 
REAL 107
CONDESA DE SAGASTA, 
DE LEON 216 
C/ LA TORRE 3 2D O 
CARDENAL CI9ER0S 7 
LA CASADA 7 
LA CARADA 7
24001 LEON







































PABLO IGLESIAS 8 O 
ARIAS MONTANO 32 
LEDN4FNAVENTE KM 8 
18 DE JULIO 42 
REYES CATOLICOS 3 5 










SOCOMERCA.S.A.L. OUEIPO DE LLANO 72










EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL O ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
RIO ESLA 2 
RAMON Y CAJAL 
RAMON Y CAJAL 
RAMON Y CAJAL 
RAMON Y CAJA- 
RAMON Y CAJAL 
LA SORDA 2 
SANABRIA 71 
AVDA.CASTIU.0
GENERAL VIVES 46 B 
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA












EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L.
CARBONICAS BERCIANAS,S.L.
BARREALES PAÑI AGUA VICENTE 
LAGO ARIAS MAKEL
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
AS8ER.S.L.
ASTER,S.L.
DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS 
VIÑUELA"ORDOfiEZ ANA ISABEL 
CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR 
VIDALES ALONSO GEMMA 
VIDALES ALONSO GEMMA
TAGARRO DOMINGUEZ MARIA LUIS GREGORIO B06W 56 
FERINO PASTOR EDUARDO 
PEREZ GARCIA MARIA BEEOnA 
MAESTRO PUEWE JOSE IGNACIO
SANTAMARIA -HOMPANERA MARIA A COMANDANTE ZORITA 5 
NUnEZ COLADO CARLOS LEON BENAVENTE KM 
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS BERNARDO Da CARPIO 
MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA JUAN DE RIVERA 13 BJ 24009 LEON
MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA JUAN DE RIVERA 13 BJ 24009 LEON 
GONZALEZ GARCIA JOSE A 
CASTRO MONTES JOSE MARIA 
MIRALA RODRIGUEZ ALEJANDRO 
ABRIL GARCIA JESUS 
CANEDA LEMA JESUS MARIA 
FERTOMA,S.L. 
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. 
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. 
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. 
SAN VICENTE BUELTA VICTOR
CONSTRUCCIONES VALCARCEL,S L TORRES BUEVEDO 16 
HOTEL CONDE SILVA,S.A. 
HOTEL CONDE SILVA,S.A. 
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. 
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. 
DOMINGUEZ YFERRER, S.A.
INSTALACIONES ELECTRICAS VOC INDUSTRIAL O 
ALMACENES HORBY.S.A. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L.
69.238 05/96 06/96 
38.946 06/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
69.238 05/96 06/96 
77.892 05/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
138.475 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 01/96 04/96 
182.345 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
194.731 02/96 06/96 
155.785 03/96 06/96 
69.238 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
216.979 10/94 12/94
90.000 07/95 07/95 
90.000 08/95 08/95 
90.000 09/95 09/95 
90.000 01/95 02/95 
652.216 01/96 03/96 
273.838 02/96 02/96
90.000 08/95 08/95 
90.000 07/95 07/95 
90.000 08/95 08/95 
90.000 09/95 09/95 
318.121 06/93 12/73
180.000 02/95 04/95 
600.395 05/96 05/96 
632.536 06/96 06/96 
656.189 07/96 07/96 
90.000 10/95 10/95 
300.000 11/95 03/96 
61.200 06/95 10/95 
240.000 01/95 04/95 
61.200 01/93 01/93 
39.390 04/96 04/96 
214.460 07/95 07/95 
100.929 05/96 06/96 
73.932 06/96 06/96 
73.932 07/96 07/96 
90.000 05/95 05/95 
90.000 08/95 08/95 
90.000 07/95 07/95 
144.000 12/93 01/94 
72.000 01/95 03/95 
165.341 05/96 06/96 
141.754 08/96 06/96 
90.000 07/95 07/95 
90.000 09/95 09/95 
360.000 05/91 01/94 
200.540 02/96 05/96 
203.116 07/95 07/95 
815.719 07/95 07/95 
480.000 01/95 08/95 
269.696 04/96 04/96 
273.672 05/96 05/96 
103.817 66/96 06/96
12 Miércoles, 2 de julio de 1997 B.O.P. Núm. 148
NUt€R0 DE IDENTIFICAD®
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011770609 10 24005168550 
24 1996 960091917 10 24005168550 
24 1996 960092018 10 24005168550 
24 1996 012199833 10 24005177543 
24 1996 011661279 10 24005202805 
24 1996 011770912 10 24005202805 
24 1996 960165473 10 24005202805 
24 1996 960166180 10 24005202805 
24 1996 960005223 10 24005247867 
24 1996 960151531 10 24005247867 
24 1996 012199429 10 24005329410 
24 1995 011676357 10 24005350830 
24 1997 010085010 10 24005357702 
24 1996 960038969 10 24005379122 
24 1996 012198924 10 24005390438 
24 1996 960047154 10 24100057905 
24 1996 960090705 10 24100118226 
24 1996 960089287 10 24100129643 
24 1996 960092422 10 24100129643 
24 1995 011684845 10 24100154703 
24 1996 011754643 10 24100154703 
24 1996 960046952 10 24100154703 
24 1996 011475161 10 24100175820 
24 1996 960098381 10 24100175820 
24 1996 011562461 10 24100200573 
24 1996 011662895 10 24100200573 
24 1996 011772326 10 24100200573 
24 1995 011677872 10 24100261100 
24 1996 011755047 10 24100261100 
24 1996 960061409 10 24100267160 
24 1996 960081106 10 24100281306 
24 1996 960069691 10 24100281306 
24 1995 011678175 10 24100300405 
24 1996 011591056 10 24100304041 
24 1996 011755451 10 24100304041 
24 1996 011562865 10 24100307273 
24 1996 011663303 10 24100307273 
24 1996 011772831 10 24100307273 
24 1996 012279251 10 24100307273 
24 1996 012279352 10 24100307273 
24 1996 960007344 10 24100307273 
24 1996 960052511 10 24100307273 
24 1996 011548620 10 24100311620 
24 1996 011755552 10 24100311620 
24 1996 940001702 10 24100313438 
24 1996 011376949 10 24100319094 
24 1996 011460512 10 24100319094 
24 1996 011548721 10 24100319094 
24 1996 011644610 10 24100319094 
24 1996 011663707 10 24100334353 
24 1996 011773134 10 24100334353 
24 1996 011594995 10 24100371941 
24 1996 011645014 10 24100371941 
24 1996 011755956 10 24100371941 
24 1996 011664010 10 24100420441 
24 1995 011680195 10 24100609084 
24 1996 011564683 10 24100625353 
24 1996 011664919 10 24100625353 
24 1996 011774245 10 24100625353
24 1996 010305202 10 24100690627 
24 1996 010997235 10 24100690627 
24 1996 011387053 10 24100690627 
24 1996 011477383 10 24100690627
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
EDIGRAÍICAS INTEGRAL DEL NOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 FDNFERRADA 
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA 
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PÜTFERRADA 




























24110 CABOALLES DE ABA
24420 FABERO
AUTO MORDIALE,S.L. POLIGONO INDUS CANTA 24411 FUENTES NUEVAS
PROSANVAZ.S.L. CADIZ 21


















CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL ANTOLIN LOPEZ PEUEZ 24400 POffERRADA
CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL ANTOLIN LOPEZ PEUEZ 24400 PONFERRADA
ALVAREZ ARQUES YGARtELO.S.L MADRID-CORUñA KM.405 24530 VILLADECANES
ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L MADRID-CORUñA KM.405 24530 VILLADECANES




EN RINCON DE LOLO, S.L.







AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
MARQUESA DE VILLAVER 24540 CACASELOS
FERROCARRIL 42 24400 POEERRADA




S. FUEROS DE LEON 1
S. FUEROS DE LEON 1







CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 5. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21







COFORMAN, S.L. EXPLOTAC.MINERAS ANT 24420 FABERO
VIDEO tfCO PRODUCCIONES,S.L. GOEZ NUñEZ 26 4 C 24400 PONFERRADA 
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOMEZ NUñEZ 26 4 C 24400 PONFERRADA 
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOMEZ NUñEZ 26 4 ü 24400 PONFERRADA 
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOEZ NUñEZ 26 4 C 24400 PONFERRADA 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAñA 9 2’ C 24400 FDNFERRADA









MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L.
MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L.
MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L.
MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L.
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
PORTELA O 24430 VEGA DE VALCARCE




AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
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NUMERO DE IDEHTIF1CAIX)R 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011564784 10 24100690627 
24 1996 950281274 10 24100760446 
24 1996 011774750 10 24100761456 
24 1996 011462532 10 24100765803 
24 1996 011550539 10 24100765603 
24 1996 9502214$ 10 24100765803 
24 1996 950254703 10 24100765603 
24 1995 011681310 10 24100791263 
24 1996 011757774 10 24100791263 
24 1996 010234066 10 24100793384 
24 1996 011758279 10 24100897357 
24 1996 012240451 10 24100897357 
24 1996 950299563 10 24100697357 
24 1997 010040449 10 24100897357 
24 1995 011682017 10 24100922215 
;-4 1996 011666131 10 24100932016 
24 1796 011775558 10 24100932016 
24 1^96 9í.008Eó81 10 24100937773 
24 1996 960097775 10 24100937773 
?4 i-96 011758683 10 24100949089 
24 1996 Oí2240653 10 24100949089 
24 1996 96-0004011 10 24100949089 
ja i??6 960010879 10 24100949089 
24 i>7»6 960151329 10 24100949089 
24 1P»6 011463643 10 24100950002 
24 1^96 9úü058672-K' 2410095C103 
'24 1997 010040954 10 241v09t¿247 
24 1996 960112933 10 24100978088 
74 i,96 011565996 10 24101004158 
24 v-96 viíófcü232 10 24101004158 
24 1-96 0-1775760 10 241010041$ 
24 1^96 011758986 10 24101005269 
?4 1996 012241057 10 24101005269 
24 1997 010041358 10 24101005269 
24 19-96 011759289 10 24101018609 
24 1-96 ^0189321 10 24101029622 
24 i »96 0-, 2241259 10 24101045887 
-4 1997 010041661 10 2410104588? 
24 i 996 011759693 10 24101063469 
?4 19-95 011683835 lO 24101068624 
24 1996 960126673 10 24101068624 
?4 1996 0x175^96 10 24101076102 
24-1796 012245663 10 24101076102 
24 1996 012280160 10 24101076102 
24 1997 0100*41964 10 24101076102 
24 1995 011699393 10 24101078930 
24 1996 011760202 10 24101092367 
24 1996 0:2241764 10 24101092367 
?4 1997 010042065 1.0 24101092367 
24 1997 010046917 10 24101141170 
24 1996 9cX)151733 10 24101144002 
24 1996 010999255 10 24101146830 
24 1996 011360882 10 24101146830 
24 1996 011566101 10 24101146830 
24 1997 0x0042873 10 24101178859 
24 19*96 011466269 10 24101254742 
24 1996 011554175 10 24101254742 
24 1996 011650569 10 24101265351 
24 1996 011761616 10 24101265351 
24 1996 012242572 10 24101270102 
24 1997 010043378 10 24101270102 
24 1996 011761818 10 24101272122 
24 1996 012242673 10 24101272122
IMPORTE PERIODO
















LUTERO KING 1 38 B 
FUEROS DE LEON 3 35 
LAS LILAS 6 
LAS LILAS 6 
LAS LILAS 6 
LAS LILAS 6 
NAVAS DE TOLOSA 4 
NAVAS DE TOLOSA 4
TERCIO DE FLANEES 25 24400 PONFERRADA 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 35 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 35 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 35 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 35 
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA LA BRAÜINA 20
MDVITIERRA DEL BIERZO, S.L 









TODO CIEN MLLTIFRcCIOS, S.L. COMENDADOR SALDAííA 1 24300 BEMBIBRE
TüvO CIEN MULTIFRECIOS. S.L. COMENDADOR SALDAÍÍA 1 24300 BEMB1BRE
PEREZ PEREZ AURORA ELADIA BAYLINA 22 28 24400 PONFERRADA 
PEREZ PEREZ AUTORA ELADIA BAYLINA 22 25 24400 PONFERRADA 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
MUF.fb CONSTRUCCICNEE YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
MI-ROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA










PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR DIAGONAL 19 29 24400 PONFERRADA 
DESMONTES YMOViMIENTtjS PERLI GOMEZ NUÜEZ ?¿ 29 B 24400 PONFERRADA 
DESMONTES YNÜVIMIEÍITOS BERCI GOMEZ NVfiEZ 26 29 B 24400 PONFERRADA 
DES-MONTES YMOVIMIENTOS BERCI GOnEZ NUÜEZ 26 29 B 24400 PONFERRADA 
5EUR PROMOCION, S.A. CENTRO COMERCIAL CON 24400 PONFERRADA 
SEt'R PROMOCION. S.A. CENTRO COMERCIAL CON 24400 PONFERRADA 







GENERAL VIVES 55 
CONSTITUCION 15 
ANTONIO FEREIRA i
ANTONIO PEREIRA 1 
CONSTITUCION 14 B 







LIBRERIAS RAYUELA. S.L. DE LA LIBERTAD O 24400 POWTRRADA 
SACHES — ALEXANDRE EL PARQUE O 24492 CUBILLOS DEL SIL
SANCHES — ALEXMDRE EL PARQUE O 24492 CUBILLOS DEL SIL
SANCHES —- ALEXANDRE EL PARQUE O 24492 CUBILLOS DEL SIL
SANGRES -- ALEXANDRE EL PARQUE O 24492 CUBILLOS DEL SIL
ALVAREZ MARQUES YGARNELO, S. MADRID-CORUñA.KM.405 24530 VILLADECMES
FCrWC DE CONSTRUCCIONES HI DOCTOR HARAnON 9 24400 PONFERRADA
FLMtNICi DE CONSTR-LCCICCS HI DOCTOR HARAÜON 9 24400 PONFERRADA
FOMENTO DE CONSTF:UCCIONES HI DOCTOR MARAñON 9 24400 PONFERRADA
GARCIA üJEDA FLORENTINO ANCHA 2 24400 PONFERRADA 
LOPEZ TOUZON CARLOS ANTÜLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
P.B-.V. ALIMENTACION.. S.L. DOCTOR ríARAüON 3 24400 PONFERRADA 
P.E.V. ALIMENTACION, S.L. DOCTOR MARAriDN 3 24400 FWERRADA 
P.ti.V. ALIMENTACION, S.L. DOCTOR fWtAüON 3 24400 PONFERRADA 
RODRIGUEZ AMIGO IGNACIO FRAN LAGO LA BAfiA 11 24400 PONFERRADA
YESOS DEl NORTE, S.L.





OBISPO HERIDA 5 19 D 24400 PONFERRADA 
OBISPO HERIDA 5 19 D 24400 POP# ERRADA 
PASAJE CONDESA SAGAS 24001 LEON
PASAJE CONDESA SAGAS 24001 LEON
LA PLAZA O 24430 'VEGA DE ESPINARE
LA PLAZA O 24430 VEGA DE ESPINARE
ACESCO. S.L.
ACESCO. S.L.
ANTONIO CORTES 24 24411 FUENES NUEVAS
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EL CUADRO SN O 
SORIA 17 O 
LAS TRAPIECHAS 19 O 
CAPITAN LOSADA 27 O 
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 
NICOfDES MARTIN HAT 2440G PONFERRADA 
LA POZA 6 O 24100 VILLABLINO 
BATALLA SAN QUINTIN 24400 PONFERRADA 
MANUEL BARRIO H LA F 24100 VILLABLINO 
MATEO GARZA 15 O 
LA PLATA 22 
PLAZA MAY® 7 O 
MONTE CARRACFDO 1 
NO CONSTA O 
GETERAL VIVES 43 4 
AVI' CALVO SOTELO 42 
AVDA ASTURIAS 68 O 
SIN SEnAS O 
PIEDRAFITA PANJARON 







CLAuDIC COELLG 40. S.L. 
FIRMES COINSA, S.L. 
ALVARIZ FERNANDEZ ANTONIO 
NIÑEZ VIDAL MARIA PAZ 
MATA ANDRADE WENCESLAO 
MATA ANDRADE WENCESLAO 
BARRIO PERL7 ADORACI® 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELIO 
GOMEZ LANDIM DOMINGO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FREIRE NOTA LUIS MAP.IA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ SECUNDEN 
BLANCO BOTO ZOILO 
BEFs-GAZ CARCA RAFAEL 
TENIZ FERNANDES JOSE CARLOS 
LOPES RAFAEL MANUEL 
MIEZA FERNANDEZ FELIX 
TATO MONTERO JOSE 
COFANO CRTIZ JESUS 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
GUERRERO DIEZ ANTONIO 
BLANCO VIZOSO FRANCISCO 
FERNANDEZ GARCIA VIDAL 
RODRIGUEZ MIGUELE! CARLOS 
«.MANSA SANDEZ PEDRO 
MOREIRA NO CONSTA .OSE MARIA 
MARO GOMARIZ JUAN ESPINO 
EXPOSITO FERNANDEZ MANUEL 
ALBA QUIROGA JOSE 
GONZALEZ FURIO CARLOS LOREN
AMADOR MARTINEZ MANUEL ANTON BUENAVI5TA 21-1-IZ 
FOíTTOURA FERNANDO ALB 
DIEZ DOMINGUEZ LUIS 
FERNANDEZ CASTAÑO MANUEL 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
COBAS RODRIGUEZ LAUREANO 
LOPEZ SUAREZ DORITA 
ALVAREZ RIBERA GERVASIO 
REYERO LOPEZ JOSE 
FCNSECA «.VES JOSE LUIS 
RODRIGUEZ PACIOS LUIS TOMAS 
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 
BUITRON GONZALEZ ANTONIO 
VARANDA5 DA COSTA SERAFIN 
SILVA ROMAN JACINTO JAVIER 
CENTENO. LOSADA MIGUEL 
MARQUEZ LOPEZ DIEGO 
MENDEZ GONZALEZ MARIA MAR' 
GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO 
LOPEZ VERSARA MARIA ISABEL 
«RAYO VIDAL MARIA SALUD
CORRALES BETDLAZA MARIA PILA COMPOS7ILLA 73 5 
CAArtAÑC LEMA JENARO 
GONZALEZ PEREZ BLANCA CECIL 
JAÑEZ JUAN LAURA 
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO
REGUERO FERNANDEZ PEDRO .OSE V«_DES 18 1 D 
LOPEZ RAFAEL FERNANDO CZ LEITARIEGOS 14 O 
MARTIN HERNANDEZ SOLEDAD LAS TRAPIECHAS S/N 0 24110 CABOALLES AB 











































24110 CABOALLES AB 
24400 PONFERRADA 
PELAEZ 24400 PONFERRADA 
10 O 
41 O
CTRA. CANAL.198 O 
SIN SEÑAS O 
LA IGLESIA 10 O 
CACERES O 
AVDA DE AMERICA 3 O





24379 TORRE DEL BIER20 
244tX) PONFERRADA






SUSANA GONZALEZ 40 3 24300 BEMBIBRE 
MONASTERIO CARRACEDO 24400 PONFERRADA 
LOS DEPORTES 2 
FRANCISCO S0PRINÍÓ5
ANTONIO CORTES 24 
ANTONIO CORTES 24 
DEL BIERZO 65 
GENERAL VIVES 28





LA ESPINA i 10 
LA CEHBA ALTA, 21 
C/ CRUCERO 82 O 
ISAAC FERAL i O 
JUAN DE AUSTRIA 2 
SAP ANTONIO 4 1 
SIN SEÑAS O 
LOPE DE VEGA 22 0 
LE1TARIÍG0S 2 O 
QUEIFO DE LLANO 3'. 
MCLINCN 12 0 
AVDA DE PORTUGAL  
LA CASONA O 




















347.371 01/93 12/93 
318,424 01/9? 11/93 
233.677 01796 06/96 
451.543 01/95 12/95 
69.238 01/96 02/9e 
233.67? OÍ/96 06/96
138.475 03/96 06/9¿
86.843 01/93 03/93 
86.843 01/93 03/93 
69.238 03/96 04/96 
194.731 01/96 05/96
86.843 0)/93 03/93 
194.731 02/96 06/96 
202.633 06/93 12/93 
347.371 01/93 12/93 
347.371 01/93 12/93 
144.738 01/93 05/93
144.738 01/93 05/93 
347.371 01/93 12/93







144.738 01/93 05/93 
233.677 01/96 06/96 
347.371 01/93 12/93 
347.371 01/93 12/93 
289.476 01/93 10/93 
233.677 01/96 06/96 
260.528 01/93 09/93 
57.895 01/93 02/93
347.371 01/93 12/93 
57.895 01/93 02/93
233.677 01/96 06/96 
34.619 01/96 01/96
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
145.876 06/96 09/96 
451.543 01/95 12/95 
233.677 01/96 06/96 
347.371 01/93 12/93 
347.371 01/93 12/93 
289.476 01/93 10/93
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NUfERO DE IDENTIFICADÜR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1994 002529595 07 240058411761 
24 1994 002532124 07 240058900603 
24 1994 002533740 07 240059194330 
24 1994 002535255 0? 240059609814 
24 1996 012119405 07 240060781490 
24 1996 011922068 07 240061201220 
24 1996 011934293 07 240061238606 
24 1996 011916006 07 240062212848 
24 1996 011918533 07 240800682538 
24 1996 011926011 07 241001309681 
24 1996 011925304 07 241001476706 
24 1996 011932374 07 241002356776 
24 1996 011936923 07 241002799138 
24 1996 011940660 07 241002861176 
24 1996 011941670 07 241003207649 
24 1996 011942074 07 241003245843 
24 1996 011936115 07 271000553841 
24 1996 012125869 07 271000553841 
24 1996 011921159 07 280221545465 
24 1995 011337867 07 280351082093 
24 1994 002541622 07 280355050609 
24 1996 011941165 07 320032633332 
24 1996 011928435 07 320047372278 
24 1996 011904688 07 330086162961 
24 1996 011927829 07 330090141274 
24 1996 011945916 07 330123185740 
24 1994 002538689 07 430029331352
24 1996 011112120 07 50-5 000194355 
24 1997 010309120 07 240022563086 
24 1996 012185786 10 24000499214 
24 1996 960077062 10 24000499214 
24 1996 011307332 10 24001282890 
24 1996 011414638 10 24003474484 
24 1996 950254602 10 24003474484 
24 1996 960173759 10 24004363046 
24 1996 011776669 10 24004636363 
24 1996 012278645 10 240-04741649 
24 1996 011583477 10 24100402253 
24 1996 950257026 10 24100402253 
24 1996 960048467 10 24100426202 
24 1996 960054430 10 24100426202 
24 1996 960056147 10 24100426202 
24 1996 960056248 10 24100426202 
24 1996 011667949 10 24100507842 
24 1996 011668050 10 24100507842 
24 1996 011668151 10 24100842692 
24 1996 011668252 10 24100842692
24 1996 011776871 10 24100842692 
24 1996 960172143 10 24100842692 
24 1996 960183257 10 24100842692 
24 1996 011468289 10 24101076405 
24 1996 012280362 10 24101076405 
24 1996 960183459 10 24101101865 
24 1996 960188917 10 24101101865 
24 1995 950071030 10 24003532583 
24 1996 950173766 10 24003532583 
24 1996 950298048 10 24003532583 
24 1996 011682804 10 24003579063 
24 1996 011792736 10 24003579'063 
24 1996 011481528 10 24003930485 
24 1996 012200540 10 24004247353 
24 1996 012259043 10 24004307270
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
AILAN GOMEZ JULIO JOSE AV. COMPOSTILLA, 12- 24400 FWERRADA
GARCIA CARRERA ALFREDO TORRES QUEVEDO 11 O 24400 PONFERRADA
MORAN MENDEZ MARIA PILAR GENERAL FRANCO 32 O 24560 TORAL DE VAD
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ALARIA 7 19 24400 PONFERRADA
VIDAL NLfiEZ MARIA LUZ HIGALICA 16 2 D 24400 PONFERRADA
MERAYO LOPEZ JOSE IGNACIO 








GIRON GONZALEZ EUGENIA DEL FERROCARRIL 18 7 24400 PONFERRADA
CELA RODRIGUEZ JESUS 








PEREZ GRACIA EUSEBIO FERNANDO MIRANDA 3 B 24400 «HERRADA
GONZALEZ SANCHEZ ROBERTO CIUDAD JARDIN 15 24400 PONFERRADA




BQDELON GONZALEZ MARIA ANTON ANCHA 30 B
GONZALEZ ASTORGANO ROSA MARI REPUBLICA ARGENTINA


























DE LA PLATA 8
ALFREDO AGOSTI 7 O
SANTUARIO 1
BABIA 4 i
SAN JUAN MARTINEZ MARIA
RODRIGUEZ OLEGO FF1 TPF
IERIT NO CONSTA CATHERINE
CANHOTO GLORIA ESTEVES JOAQU BUENA VISTA 7
TORRE GARCIA BIENVENIDA
LINDE FERNANDEZ CESAR 
GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUELA
PBFERRADA-LA ESPINA 24110 CABOALLES AB 










ASENJO LEDO SARA AV FERROCARRIL 18 O
FERNANDEZ AlLER .(.SE «S4T0NTD MAYOR C
DIEZ AMIGO Angel SCO
ANTRACITAS DE MARRON S.A. PADRE SANTALLA 3
ANTRACITAS DE MARRON S.A. PADRE SANTALLA 3
CDMPítSTTBLES DE FABERO. S.A MINA ALICIA O 
ANTRACITAS DE LILLO. S.L. GOrEZ NUñEZ 26 1
ANTRACITAS DE LULO, S.L. GOMEZ NUñEZ 26 1
ANTRACITAS DE ALMAGARINOS, 5 CONDE DE LEMDS 36 B
CARBONES BETANIA S.A. RIO BOEZA 2 4
MINA LA CUARENTA S.L. SANTO CRISTO O
CONTRATAS DA SILVA YSILVA.S. NICOLAS DE BRUJAS 3 
CONTRATAS DA SILVA YSILVA.S. NICOLAS DE BRUJAS 3 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRAVESIA DEL JARDIN 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRAVESIA DEL JARDIN 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRAVESIA DEL JARDIN 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRAVESIA DEL JARDIN 
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. PUENTE NUEVO O
ANTRACITAS DE HUDIME, S.l 
CARBONES CEREZAL. S.L. 
CARBONES CEREZAL, S.L. 
CARBONES CEREZAL, S.L. 
CARBONES CEREZAL, S.L. 
CARBONES CEREZAL, S.L. 
DERGIA DE NOCEDA, S.L. 
ENERGIA DE NOCEDA, S.L. 
CONTRAIAS MARIA DOLORES, 
CONTRATAS MARIA DOLORES,








S.L NO CONSTA O
















INCOVASA 3 5 H
24400 PONFERRADA
24245 ALMANZA
























24379 TORRE DEL BIERZO 
24379 TORRE DEL BIERZO 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTDVENIA DE LA 
24194 SANTDVENIA DE LA 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24700 ASTORGA 
24750 BAÑEZA (LA)
289.476 01/93 10/93 
11,354 11 '95 li^T, 
71.592 01/94 12/94
251.531 01/94 03/94 
600.000 01/93 12/93 
21.161.360 01/93 12/93 
1.210.484 01/94 12/94 
190.000 11/94 12/94 
180.000 01/94 06/94 
183.923 07/96 07/96 
238.954 07/95 10/95 
670.138 01/94 05/94 
240.000 07/94 07/94 
96.000 12/94 12/94 
240.000 01/95 07/95 
72.000 01/95 06/95 
72.000 01/95 05/95 
1.537.070 05/96 05/96 
1.172.764 06/96 06/96 
655.177 05/96 05/96 
497.544 06/96 06/96 
333.091 07/96 07/96 
96.000 09/95 09/95 
96.000 11/95 11/95 
30.275 10/95 11/95 
1,033.960 02/96 02/96 
144.000 09/95 10/95 
72.000 08/95 08/95 
90.000 10/94 10/94 
90.000 11/94 11/94 
300.000 12/94 04/95 
131.978 06/96 06/96 
110.764 07/96 07/96
92.397 04/96 04/96 
39.802 05/96 05/96 
110.981 08/96 08/96




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION








































































































































INCOVASA 3 5 H
INCOVASA 3 5 H
INCOVASA 3 5 H














CIRA.DE PINOS S/N 17 
VILLARROAñE KM.3 O 
VILLARROAñE KM.3 O 
VILLARROAñE KM.3 O 









24392 CHOZAS DE ARRIBA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA
EXPORTGRANIT,S.A. MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA
ALVAREZ LOZANO VALERIANO EL PARAMO 1 3 1-D 24006 LEON
BU£RANG,S.A. AVIACION 32 24198 VALVERDE DE LA V
BUMERANG,S.A. AVIACION 32 24198 VALVERDE DE LA V
CONSTRUCCIONES HERMANOS MEND TORAL DE FONDO O 24794 RIEGO DE LA VEC-A
CRILE,S.L. RAIMUNDO MORAN 7 24800 CISTIERNA
EMBUTIDOS MONTELEON.S.L. CALVO SOTELO S/N O 24800 CISTIERNA
ALAFER.S.L. DE ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
ALAFER,S.L. DE ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
ALAFER.S.L. DE ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
ALAFER.S.L. DE ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
HARINAS ESPECIALES PREFAT.S. LOPEZ PELAEZ 3 3 24700 ASTORGA
PROMOCIONES YCONCURSOS.S.A. PARROCO PABLO DIEZ 2 24198 VALVERDE DE LA V
CREACIONES TAVE,S.L. LEON-ASTORGA KM 31,3 24286 HOSPITAL DE ORBI
CREACIONES TAVE.S.L. LEON-ASTORGA KM 31,3 24286 HOSPITAL DE OREI
HOTEL BEDUNIA.S.A. MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA (LA)
HOTEL BEDUNIA.S.A. MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA (LA)
RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO COLOMINAS 4 2 24811 SABERO
L.J.DIAL.S.L. DE LOS CAIDOS. S/N O 24900 RIAÑO
L.‘-D1AL.S.L. DE LOS LAIDO'. S.-¡ 0 L4900 RlAÑt-
TAFO,S.A. SECTOR ñ-7 PLAN GENE 24700 ASTORGA
CONTRATAS YEXCAVACIOlCS PENI NO CONS'A O 24640 RÜBL- (LA.
CONTRATAS YEXCAVACIDnES BENI NC> CONSTA O 24640 ROBLA (LA)
NAVARRO FERNANDEZ MARIA IEAB CROMINAS O 24811 SAPERO
LEDO LAMAS FELIX M.CORUÑA S/N O 24794 RIEGO DE LA VELA
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N C 24197 VILLAQUILAMBRE
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERMKVILLAOBIS 2419? VILLAQUILAMBRE
ALPJZARRA GOMEZ FERNANDO NO CONSTAS O 24794 RIEGO DE LA VEGA
AL’UZAFEJA GOMEZ FERNANDO NO CONSTA* O 
AL‘UZAFkA GOMEZ FERNANDO NO CONSTA* O 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO NO CONSTA* O
24794 RIEGO DE LA
24794 RIEGO DE LA




RIFES EXPRES TRANSPORTE URGE ZAMORA KM 8,5 O 







MONTE-LEON O 24121 SARIEGOS
MONTE-LEON 0 24121 SARIEGOS
MONTE-LEON O 24121 SARIEGOS
MAliRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA
SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEGRIL
SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE JEGRIL
SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEGRIL
SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEGRIL
CAVAFL3R.5.L. NACIONAL 601 CRUCE V 24228 VALDEFRESNO
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE ASTURIAS S/N O 24200 VALENCIA DE DON
JOSCAR COM.B.
ALVAREZ CUBERO ALFCiNSG 




CARBAJAl LEGUA/AV.LE 24196 SARIEGOS
MAYOR 1 24234 VILLaMAñAN




24762 QUINTANA DEL MAR
24762 QUINTANA DEL MAR




















61.200 03/95 03/95- 
72.000 07/94 07/94 
72.000 08/94 08/94 
90.000 07/94 09/94 
72.000 10/94 10/94 
120.000 08/94 09/94 











61.200 09/95 09/95> 
244.SCO 08/94 12/94 
553.584 06/96 0*6/96 
565.528 06/96 06/96 
‘390.527 06/96 06/96
48.151 01/96 05/96 
288.940 07/96 07/9c 
180.000 06/96 06/96
61.200 06/94 06/94
61.200 09/95 09/95 
90.000 08/94 08/94 
90.000 12/94 12/94 
120.000 11/94 1.1/94 
205.560 03/96 07/96 
194.708 04/96 04/96 







41.758 10/95 10/95 
123.084 02/96 02/96
66.931 03/96 03/96 
240.000 09/95 10/95
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NUMERE' DE IDENTIFICADOR 
PROV* APREMIO DEL S.R.
24 1996 012184473 10 24101283640 
24 1996 012264703 10 24101296875 
24 1996 011785258 10 24101339820 
24 1996 012265107 10 24101339820 
24 1997 010065913 10 24101339820 
24 1996 011785359 10 24101340-830 
24 1996 012265206 10 24101340830 
24 1996 011785561 10 24101352045 
24 1996 012265511 10 24101352045 
24 1997 010066115 10 24101352045 
24 1996 011686945 10 24101375687 
24 1996 011797382 10 24101375687 
24 1996 012266723 10 24101416410
24 1997 010169175 10 24101416410 
24 1996 011787783 10 24101434901 
24 1996 012267329 10 24101434901 
24 1997 010067832 10 24101434901
0=21 59720 07 030096044178
24 1996 Oí 1983403 07 080362637758 
24 199ó 012141027 07 240029570732 
24 1996 012293294 07 240032102836 
24 >996 012154565 ú? 240042055036 
24 1996 011961272 07 240049717531 
24 1996 011964811 07 240053458903 
24 1996 011992594 07 240053546102 
24 1996 011956121 07 240055055864 
24 1996 012153555 07 240055370207 
24 1996 011963595 07 240055636248 
24 1996 012146380 07 240055636248 
24 1996 012157494 07 240056378906 
24 1996 012161134 07 240057085790 
24 1996 011983201 07 240057804200 
24 1996 012153252 07 240058925154
24 1996 011972992 07 240062815763 
24 1996 012167093 07 240800550576 
24 1996 011999870 07 241002237649 
24 1996 011987948 07 241002478836 
24 1996 011958040 07 280208942236 
24 1996 011996133 07 330105186479 
24 1996 012196092 10 24100974957
24 1996 011130409 07 241001485901
24 1995 011633012 07 240032381207 
24 1996 011182646 07 240036583428 
24 1996 011276313 07 240036583428
24 1996 011687349 10 24004546437
24 1996 011687450 10 24004546437
24 1996 012280766 10 24004546437
24 1996 960181742 10 24004555632
24 1996 012280463 10 24100380530
24 1996 011687652 10 24100675267
24 1996 011687753 10 24100675267
24 1996 011797887 10 24100675267
24 1996 960168204 10 24100880987
24 1996 960168406 10 24100880987
24 1997 010083289 10 24100880987
24 1996 01.1404433 09 P2400151C
24 1996 011404837 09 P2400183F
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
PEREZ ALVARE2 ANIBAL MAYOR, S/N O
MARMOLES CUEVAS,S.L. LAS COSTANICAS, S/N
MELCON MARTINEZ ANIBAL CABAOLLES 43
MELCON MARTINEZ ANIBAL CABAOLLES 43
MELCON MARTINEZ ANIBAL CABAOLLES 43
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA LEON-BENAVENTE O 
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA LEON-BENAVENTE O 
HUERTA VALVIDAR^S ROSA MARIA ARCO 4
HUERTA VALVIDAREE ROSA MARIA ARCO 4
HUERTA VALV1DARES ROSA MARIA ARCO 4
HIDROELECTRICA DE SAN ANTONI NO CONSTA O 
HIDROELECTRICA DE SAN ANTONI NO CONSTA O 
MACHADO PEREZ MARIA MAR MAYOR O
MACHADO PEREZ MARIA MAR MAYOR O
VIDAL GUTIERREZ PEDRO ROMERO ROBLEDO 5 52
VIDAL GUTIERREZ PEDRO ROMERO ROBLEDO 5 52
VIDAL GUTIERREZ PEDRO ROMERO ROBLEDO 5 59
ESCALONA CARBACHE JOSE ANTON LUGLiERTO 0
24768 SOTO DE LA VEGA











24768 HUERCA DE CARAVA





ALGUACIL ZURITA FRANCISCO VIRGEN DEl CAMINO 4 24010 LEON




MluLET CAÑON JOSE MARIA 
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 
RUBIO RAMOS JOSE LUIS 
MARTINEZ COLADO TOMAS 
ROCES GARCIA JOSE ANTONIO 
RIANCHO MURES CARLOS 
BARRIOS CANO BERNARDO 
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO 
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO
GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN
POZO 17
LA IGLESIA 9 B O 
CERULLEDA O
ABAD VIHAYO 8 6 
ALDEA DEL PUENTE O 
PZA CALVO SOTELO SN 
P2A CALVO SOTELO SN 
FUSTIGO 22
24640 LA ROBLA










SANCHEZ GARCIA ANTONIO C/ PIO DE CELA 59 O 24350 VECUELLINA O 
VALLADARES LOPEZ MARIA ISABE PALAZUELO DE BOÍÍAR O 24869 vEGAQUEMADA
MIGUELEZ FRADE MIAN PARAMO 3 24350 VEGUELLINA DE uR
18.246 05/96 07/96 
45.658 08/96 08/96 
310.481 07/96 07/96 
377.445 08/96 08/96 
365.270 09/96 09/96 
465.060 07/96 07/96 
394.224 08/96 08/96 
188.722 07/96 07/96
188.722 08/96 08/96 
182.635 09/96 09/96
67.483 06/96 06/96 
67.483 07/96 07/96 
94.362 08/96 08/96 
94.362 10/96 10/96 
36.527 07/96 07/96 




69.238 04/96 05/96 
109.407 02/96 04/96 
207.713 01/96 06/96 
145.876 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
194.731 01/96 05/96
69.238 01/96 02/96 
155.785 03/96 06/96
69.238 01/96 02/96 
207.713 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96
38.946 01/96 01/96 
173.094 01/96 06/96
GONZALEZ CANO LEOCADIA VILLAESTRIGO DEL PAR 24791 VILlAESTRIGO
ARROYO MARTIN MARIA ROSA DEL PRINCIPADO 43 24660 CIÑERA
MACHADO PEREZ MAFIA MAR MAYOR S.d) O 24768 HUERCA DE CARAVA
BARRIO GONZALEZ RAUL CONSTITUCION 80 3 C 24320 SAHAGUN
GUERRERO DIAZ JESUS CIRA P ANDOR'ADO 6 O 24700 ASTORGA
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO JOS DE LA MAGDALENA 14 2 24270 VILLANUEVA DE LA
GRANJO GUTIERREZ VALENTIN PANTANO DE VTLLAMECA 24397 QUINTANA DEL CAS
EVANGELISTA NO CONSTA ARTUR LA IGLESIA S/N 0 24209 PAJARES DE LOS O
LARIO VEGA VICTOR LLAMAZARES O 24843 LLAMAZARES
NEGRAL GALLEGO MATILDE QUINTANILLA OTEROS O 24208 QUINTANILLA DE L












ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO
CONSTA O 24883 VALDERRUEDA
CONSTA O 24883 VALDERRUEDA













NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
LLANOS DE ALBA-CL/RE 24649 ROBLA (LA)













JUNTA VECINAL DE V1U.AFRLELA VILLAFRLELA CONDADO 24155 VILLAFRLELA COND
































Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que hayan sa­
tisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que, asimismo, se detallan, y dado que no han podido ser notificados en sus 
domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado la notifica­
ción, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 de la Ley 
30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón de anun­
cios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providencia de apre­
mio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en ek expediente ejecutivo que se les sigue, en el cual figura certificación 
que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 
106 del Reglamento General de Recaudación, RD 1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo del 
20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior (artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de Bembibre, 
en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por notificado 
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de las ga­
rantías existentes, conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desdc el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la fecha 
de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento 
en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien no se exigirán los intereses cuando 
la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación (artículo 109 del 
Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el artículo 114 
de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con 
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si es expreso, y si no lo fuere 
en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, podrán interponer cualquier otro 
recurso que estimen conveniente.
Relación que se cita:
REF.CAT. NIF NOMBRE DOMICILIO LOCAL'DAD CONCEPTO PERIODO N9CERT. FIN VOL. IMPORTE
0062L ALONSO CEA JOSEFA BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 155»
0296S 36902979 ALVAREZ GONZALEZ ALBINA GOMEZ MIZ 290 LEON RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1354
0771C 099« ARIAS VEGA TERESA BLANCA DE BALBOA 10 BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 2^3
1180L 09934589 CUBERO ALVAREZ LICINIO PILAR Y AUDE ANGEL pESTAÑA 50 LEON RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 2723
1212E 09935272 CUBERO CUBERO TERESA BEMB'BRf RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 950
1222H CUBERO DIEZ SEGISW EMIiIA Y GUS bembibre RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1071Í300S 10847667 DIAZ ARIAS SERVANDO MARQUES DE UROUIJO OVIEDO RuSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1397
1391« DIEZ FERNANDEZ ISIDRO BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 856
266W ESTADO M. OBRAS PUBLICAS T, Y N, BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96
W72F FERNANDEZ ALEARES LONGINO BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1118
1521X FERNANDEZ ARIAS MANUELA BEMBIBRE RUST!CA 1996 76/1996 20-11-96 1818
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GARCIA RODRIGUEZ BALDOMERO v 5 MAS
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON
HERRERO CRESPO ROSARIO 
PARADA DIAZ MILAGROS
RODRIGUEZ FEREZ ANGELA
ALEN IGLESIAS ADOLFO 
ALONSO GARCIA ENRIQUE 
ALONSO GONZALEZ HERMINIO 
ALONSO NIETO ANGEL 
ALONSO RODRIGUEZ ANTONIO 
A'ONSO RODRÍGUEZ ANTONIO 
ALVAREZ AGUSTINA 
ALVARE7 ALVAREZ DILAR 
ALVAREZ GONZALEZ MARIA 
ALVAREZ GONZALEZ TERESA 
ALVAREZ GONZALO 
ALVAREZ GUTIERREZ OSCAR 




JOSE’a.LONSO DEL BARRIO 50
P MQi Ikjn 3-11.Q’)
ÁUdCvíLlAfraNCÍ “2-OD OS
A'VDA, ';i ¡.FRANCA -2







54O6951J ALVAREZ HATO ANTONIO Y 1 NUMERO ONCE
3404938P 34655784 ALVAREZ PRIETO CONCEPCION SEGOVIA 8
3404527U ALVAREZ RODRIGUEZ GERARDO GENERAL MOLA 20
4040229V 12142288J ALVAREZ SINOVA LUIS OUEVEDO 15-19J
3406897H ALVAREZ TRAVIESO MARIANO NUMERO DIEZ
3405327F ALVAREZ VITRINA LA TORIBIA 24
4040193$ 10048577S ANTONIO ARDURA ALEJANDRO OUEVEDO 3-29D
3404271« 10028911 ARIAS ALVAREZ-FRANCISCO ESCUELA CAPATAC. 55
9755739H 71496562B ARIAS ARIAS» MENENDEZ PIDAL 16-BAJO 01
9753965P 71496362B ARIAS ARIAS MANUEL MENENDEZ PIDAL 16-19C
9755738« 71496362B ARIAS ARIAS MANUEL MENENDEZ PIDAL 16-BAJO C
975574OF 71496362B ARIAS ARIAS MANUEL MENENDEZ PIDAL 16-BAJO 02
3406947K 10001926 ARIAS CANO LOURDES NUMERO DIEZ
5406739J ARIAS GONZALEZ FELICITAS NUMERO UNO
5407465D ARIAS NICANOR NUMERO UNO
3406673D 10926954 ARIAS REQUEJO JOSE NUMERO UNO
3406607F ARIAS VALENTIN NUMERO UNO
3405052N BALIN ARIAS GERARDO RIO BOEZA"
3405718V 09956661 BLANCOR REGUERA SEGUNDINO NUMERO UNO
5405719G 09956661 BLANCOR REGUERA SEGUNDINO NUMERO UNO
3429041B 00583385 CANALES RIEGO JESUS ANTONIO Y HNOS SANTA ENGRACIA 41-29IZ
3429042J MIES RIEGO JESUS MIO f HHOS. SANTA ENGRACIA 41-251Z.
3404956B CARBONES MORTEALEGRE LAS TOLVAS 3
3406160H CARRIEGOS CELSA SUSANA TRVA. NUMERO UNO
3402618K 09955524 CASADO DIEZ MIGUEL SUSANA GONZALEZ 55
5404662P 09934059 CASTRO FERNANDEZ EDUARDO RIO ORBIGO 5
3402573X 09933844 CASTRO MENDEZ DOLORES GENERAL SANJURJO 50
3407422V COBOS GOMEZ VICTOR NUMERO UNO
5407683F COBOS NICANOR NUMERO UNO
9755964H A24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.A TORRES OUEVEDO 18
9753963« A24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.A TORRES OUEVEDO 18
9755862X A24028581
5401441J B24038853
CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.A 
CORDON VEGA
TORRES OUEVEDO 18
3403758A 09953524 CORTES CORTES DOLORES NUMERO DOS 2
3407877G 09947522 CRESCENS VEGA MANUEL LA REGuERA DOS 1
3407883V 09947322 CRESCENTE VEGA MANUEL LA REGUERA TRES 4
3406124M 09934941 CUBERO GONZALEZ ISABEL NUMERO CINCO
3405510Y CUETO FERNANDEZ ANUNCIA RIO pORMA 6
BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 962
BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 2168
BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1017
BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 2555LFON*" " RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 . 1958
BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1452
BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 2345
EL VA11f RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1744
RIBRÉ RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 1725
BEMBIBRE RUSTICA 1996 76/1996 20-11-96 809
BFMB-IBRF URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10896
be'mbibre URBANA 1996 74/1996 20-11-96 9281
BFMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 123^3
PUENTE NUEVO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10228
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 81853
D-M2i URBANA 1996 74/1996 20-11-96 *,!i3:
B*mbÍBRF URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1294
URBANA 1995 T4/1996 20-11-96 15062
AR'.ÁNZa" URBANA 1996 74/1996 20-11-96 714
VíñA.ES iRBANA 1996 74/1996 20-11-96 100"
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 100Q
URBANA 1996 *74/1996 20-11-96 16410
sanToman URBANA 1996 74/1996 20-11-96 üíi1¿
¡.OSADA urbana 1996 74/1996 20-11-96 88“
LOSADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 663
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 3950
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1505
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 9830
LOSADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 6897
SAN ROMAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 817
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 9967
MIERES URBANA 1996 74/1996 20-11-96 20502
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-95 1558
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 8449
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-95 57^3
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 íd3
LOSADA URBANA 1996 74/1996 20-11-95 íV:
ARLANZA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1074
SAN ESTEBAN URBANA 1996 74/1996 20-11-95 713
LOSADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1610
LOSADA URBANA 1996 74/1996 20-11-95 2175
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10542
RODANlLiO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2449“-
RODANILLO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 24484
MADRID URBANA 1996 74/1996 20-11-96 21:4
MADRID URBANA 1996 74/1996 20-11-96 13020
SAN ROMAN URBANA 1996 74/1996 20-11-95
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 *2180
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 11580
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 588:
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 4178
SAN ESTEBAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 937
SANTIBAÑEZ URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1753
PONFERRADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 Zijüú.
PONFERRADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 ¿ti
PONFERRADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 ■ 4* Si.
RFMBTBRF URBANA 1996 /4/1996 20-11-96 27629“
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2873
"-M81BR- URBANA 1996 74/1996 20-11-95 Í8¿
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 13565
RODANILLO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1895
BEMBIBRE URBANA 1996 •74/1996 20-11-96 1Ó149
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REF.CAT. NIF NOMBRE DOMICILIO
3401544S DESCONOCIDO








3404930U DESCONOCIDO ARROYO JALON 9
3404587D DESCONOCIDO MARTINA 2-49C
34058L9M DESCONOCIDO GENERAL MOLA 7
3404118S DESCONOCIDO ORENSE 1
5404609T DESCONOCIDO MARTINA 2
3404610R DESCONOCIDO MARTINA 2
3404829X DESCONOCIDO DON RODRIGO 3
3404820L DESCONOCIDO DON RODRIGO 1-19 01
5403028K DESCONOCIDO BLANCA DE BALBOA 2









3405752V DESCONOCIDO NUMERO UNO
3407646C DESCONOCIDO NUMERO UNO
3406045X DESCONOCIDO NUMERO NUEVE
5407393F DESCONOCIDO SAN FORTUSO
3407733Y 09944157 DIEZ MARTINEZ DIONISIO NUMERO CINCO
3406214T DIEZ POLLAN ANA CRTA. NOCEDA 15
5407424X DIEZ RODRIGUEZ ISABEL NUMERO UNO
3402710A 10068117 DOS SANTOS RAMOS ANTONIO SUSANA GONZALEZ 40
3401445S A28093748 EXPLOTACIONES COMERCIALES E INDUSTR CR/ QUINTALA
9753959A 10098545« FERNANDEZ BLANCO RICARDO PERPENDICULAR VILLAFRANCA 3 A
3401631B 10011*196 FERNANDEZ CASADO AVECINO . SUSANA GONZALEZ 57
5«05551U 09944242 FERNANDEZ COBOS CELIA OUEVEDO 35
3403552F 10036889 FERNANDEZ COBOS M JUSUS OUEVEDO 33
3405555N 50926600 FERNANDEZ COBOS MARIA ROSA OUEVEDO 33




FERNANDEZ GARCIA BENJAMIN NUMERO UNO
5407115U FERNANDEZ.HROS LA ERA
3403754X
54062890
FERNANDEZ JALLO ANTONIO 
FERNANDEZ MERALLO MARISOL CUBILLO 9
3405A81S FERNANDEZ MERALLO MARISOL NUMERO TRES 8
3403950V 09072719 FERNANDEZ NUREZ FRANCISCO JUAN XXIII 9
3401912Y 09932597 FERNANDEZ PEREZ J ELOY CARRO CELADA 7
3401902H 09932597 FERNANDEZ PEREZ J ELOY CARRO CELADA 7
3401901« 09932597 FERNANDEZ PEREZ J ELOY CARRO CELADA 7
3401919S 09932597 FERNANDEZ PEREZ J ELOY CARRO CELADA 7
34019200 09932597 FERNANDEZ PEREZ J ELOY CARRO CELADA 7
3404978T FERNANDEZ SANTIN NICANOR HRDOS JUAN XXIII 2-19 01
3402698S 10034927 PUERTEES CANUETO EMILIO SUSANA GONZALEZ 40
5402704Y 10054927 FUERTES CANUETO EMILIO SUSANA GONZALEZ 40
54027HY 10034927 FUERTES CAÑUETO 0YILIO SUSANA GONZALEZ 40
5402615J FUSTEGUERAS ALVAREZ MIGUEL Y MAS HORTALEZA 108
34065821 GARCIA DANIEL NUMERO UNO LOSADA 21
9762894J 09981265R GARCIA DIEZ LUIS DOCTOR MARANON 1
3404593S 10490821* GARCIA FERNANDEZ CANDIDO LA MARTINA 2
3403543M GARCIA GAGO DELFINA RIO PORMA 25
54Q2211X 09955455 GARCIA GARCIA FRANCISCO GENERAL MOSCARDO 12
54027858 GARCIA IGLESIAS MILAGROS VATEMAR 9-39A
5402785Y GARCIA IGLESIAS MILAGROS VATEMAR 9-39B
3403550M GARCIA MARIO OUEVEDO 52
34041058 GARCIA RAMON DEPOSITO 8
3405094K X0011688G GERALDES ANTONIO JOSE CACERES 7
3404547« 09932985 GONZALEZ ALONSO BENITA GENERAL YAGUE 5
LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO N2CERT. FIN VOL. IMPORTE
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 737;
SAN ROMAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 I7!*:
SAN ROMAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1923
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 12567
VINALES URBANA 1996 74/1996 20-11-96 4082
BEMBIBRE URBANA 1996 74/4996 20.-11-96 46599
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 14505
BAMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 31082
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-H-96 19804
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 14505
BAMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 14505
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10761
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 26399
BAMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1250
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10835
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 5515
SAN ESTEBAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 714
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 4819
RODANILLO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1870
RODANILLO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 5973
SANTIBAREZ URBANA 1996 74/1996 20-11-96 6723
RODANILLO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 842
LABANIEuO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1652
SANT1BAÑEZ URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1277
VINALES URBANA 1996 74/1996 20-11-96 3515
SAN ESTEBAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 828
ÍEM8I3RF URBANA 1996 74/1996 20-11-96 11506
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10574
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2513
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 3084
BF«R!RRF URBANA 1996 74/1996 20-11-96 11201
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 11201
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 11201
B:MR!BRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 11201
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 43458
SAN ESTEBAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2518
ARlANZA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 3110
VINALES URBANA 1996 74/1996 20-11-96 5239
VINALES URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1144
VINALES URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1950
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 39447
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996' 20-11-96 10263
BEffilBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1868
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1868
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 877
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 877
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 34706
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2443
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2445
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-9,6 2443
MADRID URBANA 1996 74/1996 20-11-96 145579
LOSADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 723
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 7955
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1269
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 45468
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 26419
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 7573
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 8387
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 16014
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 4012
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 897
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 3409
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REF.CAT. NIF NOMBRE
3^065256 09954647 GONZALEZ ALVARES ANTONIO
3402187P 09921189R GONZALEZ CASTRO ADELA
N7159Y GONZALEZ COBOS ANTONIA HD
3403677J 10009130 GONZALEZ FELIX PEDRO
540367»Y 01000130 GONZALEZ FELIX PEDRO Y ÑAS
54055851 GONZALEZ CELIZ ARGIMIRO
3405673A 10009130 GONZALEZ FELIZ PEDRO Y 1
34947780 09934025 GONZALEZ FERNANDEZ FLORA
3404171X 07933226 GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL
3401734K 09516457 GONZALEZ FERNANDEZ SATURNINA
34068520 GONZALEZ GARCIA NIEVES
3401976A 09935386 GONZALEZ GOMEZ JOSE
34036910 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL Y1
3401755C 09980086H GONZALEZ LOPEZ ROSA Y1 
3402011V 09980086H GONZALEZ LOPEZ ROSA Y1 
3407788H GONZALEZ SANTIAGO 
5404470H GONZALEZ VEGA JOSE 
5406018M GONZALEZ VELASCO BENENCIA 
9755785D 10072153K HINOJOSA MAYAN) FRANCISCO 
3404083A IGUEÑA ROSARIO
3403544U LINARES GARCIA JOSE
3403788D LOPES ANTONIO AUGUSTO
3403996E LOPEZ GARCIA JOSE
9756792E 10074176P LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 
9756824V 100741469 LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
34030490 10972640 LOPEZ ORDAS CONSTANTINO 
3428928L 19066330 LOPEZ PINERO JOSE 
34025130 19066350 LOPEZ PINERO JOSE 
3402414Y LOPEZ RICARDO 
5402557V LUNA MANUEL 
4040209T 10037056V MANO RODRIGUEZ ANTONIO 
5403C21A MANRIQUE MORAN JOSE MANUEL 
5404033S 09980101 MANSILLA MANSlLLA MANUEL 
5406556« 09980420 MARQUES DIAZ MERIDA YHNA 
9750586N 08095415N MARTIN HERNANDEZ ANTONIO 
5406816X MARTINEZ NUÑEZ TERESA 
5407152B MAYO ARIAS MANUEL 
5401952K 094486075 MENDEZ ALONSO EMILIANO 
5405905S 09955599 HERAYO DOMINGO RAFAEL Y MAS 
3403451X 10000084 MODESTO ALVAREZ MIGUEL 
5404541F MORAN GARCIA JOSE LUIS
34056820 MUÑOZ GARCIA FRANCISCO
5403928N 09980631 MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO
5405925M 09980631 MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO
3'054)56 09980651 MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO vi
9756775X 71487091D NUÑEZ PEREZ AMABLE
3437805N NUÑEZ RODOiFO
5407518H OLANO ARIAS ALBERTO 
975O566L 09759153A OLLE GARCIA FERNANDO JOSE 
97505886 09759135A OLLE GARCIA FERNANDO JOSE 
97505751 O9759133A OLLE GARCIA FERNANDO JOSE 
9750577U 09758133A OLLE GARCIA FERNANDO JOSE 
34046301 09933995L ORALLO PERRERO LUIS 
5429043R 09934064 ORALLO GONZALEZ VIRGINIA 
9753899T 006296640 ORTIZ HIGUELEZ MARCELO 
3402342K 006296640 ORTIZ HIGUELEZ MARCELO 
9756774S 10078764A PALACIO NIETO MIGUEL ANGEL 
6404673B 09990358 PARDO PARDO ELOY 










LA JUNCAL 5-29IZ0. 
OUEVEDO 25 
RAMIRO II 8 
GENERAL MOLA 27 
PZA. ALVARO YAÑEZ 10 




BAJADA PRINCIPE 12-02-01 
LAGO SANABRIA 27 
ALVARO YAÑEZ 4 
NUMERO OCHO 12 
GIL CARRASCO 2-49-03 
REVUELTA 11 
RIO PORHA 25 
CALVO SOTELO 18 
JUNTA VECINAL 2 
ELOY REIGADA 25 
ELOY REIGADA 25 
BLANCA DE BALBOA 2-49 
SUSANA GONZALEZ 12-19B 




NUMERO UNO 4 
ARROYO JALON 12 
CIRA, NOCEDA 55
NUMERO SEIS 12
NUESTRA SEÑORA 9 
CARRO CELADA 7 
CERVANTES 
GIL CARRASCO 6 
TRAV. RIO d0RMí ? 
OUEVEDO 51-BAJO 
JOSE ANTONIO 17-32 01 
JOSE ANTONIO 17-49 01 
LOUE DE VEGA 14 
RIO BOEZA 12-19F 
RIO SU 5
NUMERO CINCO 15
SUERO QUIÑONES 5-59A 
SUERO QUIÑONES 5-59A 
SUERO QUIÑONES 5-39A 
SUERO QUIÑONES 5-39A 
ELOY REIGADA 19 
AVDA. VILLAFRANCA 26 
PARALELA VILLAR 14-19DCHA 
PARALELA VILLAR 14-19DCHA 
RIO BOEZA 12-19G 
PICOS DE EUROPA 15 
SUSANA GONZALEZ 40 
REAL
MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 
MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARRIO 18
LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO N9CERT. FIN VOL. IMPORTE
VINALES URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
ARLANZA URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96
LOSADA URBANA 1996 74/1996 20-11-96
























































































































































SAN ESTEBAN URBANA 1996 74/1996 20-11-96 801
LEON URBANA 1996 74/1996 20-11-96 25583
LEON URBANA 1996 74/1996 20-11-96 4015
LEON URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2'450
LEON URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2450
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10564
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10151
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 9407
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 15020
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 8875
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 65^5
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2445
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2788
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 860
BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 10677
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Bembibre, 3 de junio de 1997.—El Tesorero, José Díaz Navia.
REF.CAT, NIF NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO N9CERT, FIN VOL. IMPORTE
-------- •••• — --------
3U02083V PROMOSIL S.A MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 952
340175411 10092467 REBOLLO PAREDES MANUEL CAPITAN CORTES 11 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 4950
3407453J 09935397 REY DIAZ NATALIA NUMERO UNO 27 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2586
•3401789J 09935949 ROBINSON JAÑEZ M. ANA CASTILLA 19 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 12065
3A01788B 09955949 ROBINSON VANEZ M. ANA CASTILLA 19 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 5467
5406528X RODRIGUEZ OLMO FELIX CAMPO 8 VINALES URBANA 1996 74/1996 20-11-96 785
5404774R 10010282 RODRIGUEZSECADAANGELES RAMIRO II 2 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 12131
54078590 ROMAN ROMAN NUMERO TRECE AtBARES WNA 1996 74/1996 20-11-96 1144
54022881 09996655 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAR 5 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 7121
54025026 09996655 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAR 3 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 7121
5402285H 09996655 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAR 5 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 7121
54028411 10018963« SEVILLA FERNANDEZ TOMAS AVDA. VILLAFRANCA 57-19-01 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 93911
5405051F SOBRIN ARIAS ALBERTO RIO BOEZA 11 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 11424
54050546 SOBRIN ARIAS BENJAMIN RIO BOEZA 17 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 154-1
3407245P SOLINAS SORRIBAS NEMESIO NUMERO UNO 14 ARLANZA URBANA 1996 74/1996 20-11-96 lz46
5401445C VAZQUEZ VIR6ILI0 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 35445
9762582X 1813722« VE6A MARQUES LUIS VEGA DEL PALO 2A VILLABLINO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 13838
5401995R 120948d? VE6A PALACIONS FLORENTINO DOCTOR MARANON 6 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 7060
3405796N VELASCO GONZALEZ ROBERTO NUMERO UNO 77 RODANILLO URBANA 1996 74/1996 20-11-96 1558
54058456 VIDAL BOCES JOSE CONDE LEMOS 20 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 % i;
5405848H VIDAL BOCES JOSE CONDE LEMOS 20 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2525
3405851V VIDAL BOCES JOSE CONDE LEMOS 20 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2525
5403850N VIDAL BOCES JOSE CONDE LEMOS 20 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 2525
5405849P VIDAL BOCES JOSE CONDE LEMOS 20-BAJ0 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 29296
9755900P 10055789M VÍLLARINO DE LA TORRE ANTONIO PARALELA VILLA# MIZO BEMBIBRE URBANA 1996 ZA/1996 20-11-96 1657L
5405545F 71487089 VILLAVERDE RODRIGUEZ PEDRO PRADOS 1 BEMBIBRE URBANA 1996 74/1996 20-11-96 9517
5604 37.500 ptas.
■ Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 3.632 de 1996, por el Letrado 
señor González Rodríguez, en nombre y representación de don Luis 
Esteban Huerga, contra resolución del Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de 23 de octubre de 1996, que fijó valoración por 
expropiación de una superficie de 2.790 m.2 de terreno calificado 
como de laboreo, secano, dedicado a desguace y achatarramiento de 
vehículos como consecuencia de la obra "Autovía del Noroeste" 
tramo La Bañeza-Astorga, obra T2-LE-2920 de la finca número 
187 sita en el Polígono 3, parcela 76, en el paraje "El Vallejo", del 
término municipal de La Bañeza, propiedad de dicho deman­
dante.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 7 de febrero de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
1563 3.500 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 3.631 de 1996, por el Letrado 
don Carlos González Rodríguez, en nombre y representación de don 
Luis Esteban Huerga, contra resolución del Ministerio de Fomento de 
31 de octubre de 1996 (Rfa. 3972/96), desestimatoria del recurso or­
dinario interpuesto contra resolución de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Valladolid, de 15 de diciembre de 1995, relativa a de­
negación de expropiación total de finca afectada por la obra de clave 
T2/LE-2920.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.313/97-1 ,aA, por la Procuradora 
doña María del Camino Peñín González, en nombre y representa­
ción de doña Isabel María Grande Palomino, contra resolución del
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Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
adoptada en sesión celebrada el 27 de diciembre de 1996, por la que 
se desestima el recurso ordinario interpuesto contra acuerdo de fecha 
23 de mayo de 1996, estableciendo el orden de prioridad para la 
apertura de nueva oficina de farmacia en el municipio de los Barrios 
de Luna (León).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,282/97-2.aA, por la Procuradora 
Peñín González, en nombre y representación de doña María Visitación 
Fernández Conde, contra el acuerdo del Ayuntamiento de Villazanzo 
de 18 de enero de 1997, y de 25 de marzo de 1997, sobre licencias 
de obras de vallado de finca y vivienda unifamiliar.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.004/97-2.aA, por la Procuradora 
señora Fernández Marcos, en nombre y representación de don Teodoro 
Rodríguez Andrés, contra resolución de 22 de enero de 1997, del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de León, que fija el jus­
tiprecio de la expropiación forzosa urgente del Molino de Sorriba, 
y sus anexos en Sorriba del Esla, t. m. de Cistierna, León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 3.633 de 1996, por el Letrado 
don Carlos González Rodríguez, en nombre y representación de 
Spider Car, S.A., contra acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de 23 de octubre de 1996, por el que se fija el 
justiprecio a la finca número 187, polígono 3, parcela 76, paraje 
"El Vallejo", del término de La Bañeza, como consecuencia de la 
obra "Autovía del Noroeste, tramo La Bañeza-Astorga", obra 
T2-LE-2920.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar’ la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 3.149 de 1996, por el Letrado 
don Francisco Javier Solana Bajo, en nombre y representación de 
doña Josefina García Fernández, contra acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), adoptado en el 
9.° punto del orden del día de la sesión de 3 de septiembre de 1996, 
que aprueba definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo correspondiente al ejercicio de 1996, 
así como la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.969 de 1996, por el Letrado 
don Luis Femando Castañón González, en nombre y representación 
de Flexing, S.L., contra resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, de fecha 29 de mayo 
de 1996, que desestima la reclamación 24/483/92, interpuesta contra 
acuerdo de subrogación en las deudas sociales de Construcciones 
García Miguélez, S.L.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
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Dado en Valladolid a 30 de enero de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
1295 3.000 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
CISTIERNA
Doña Elena Sánchez Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Cistierna y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
se siguen con el número 250/96, autos de juicio de cognición en los 
cuales ha recaído auto de aclaración de sentencia, cuya parte dispo­
sitiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Que debo aclarar el fallo de la sentencia de fecha 29 de abril de 
1997 en el siguiente sentido: "debo condenar y condeno a dichos de­
mandados a que abonen al actor solidariamente o en el orden de sus 
respectivas responsabilidades la cantidad de ciento setenta y nueve mil 
ciento sesenta y seis pesetas".
Así lo acuerda, manda y firma doña María José Carranza Redondo, 
Juez de Primera Instancia de la villa de Cistierna y su partido.
Y para su inserción en los periódicos notifícales y para que sirva 
de notificación en legal forma a Luciano Patiño Suárez, Ramiro del 
Blanco Salazar, Bartolomé Vázquez Hermoso, Comunidad de 
Propietarios del Edificio sito en la calle Colominas, portal 1, pabellón 
1 de Olleros de Sabero y Antonio Sánchez Reyes, cuyo domicilio 
se desconoce, expido el presente en Cistierna a 22 de mayo de 
1997.-Elena Sánchez Garrido.
5362 2.875 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 397/97 seguidos a instancia 
de don Daniel Martínez González, contra Hulleras Oeste de Sabero 
y otros, en reclamación por invalidez por silicosis, se ha señalado 
para la celebración del acto de juicio, previa conciliación el día die­
ciséis de septiembre, a las 11.45 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que 
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que re­
vistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Hulleras Oeste de Sabero, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 17 de 
junio de 1997.-Firmado: Carmen Ruiz Mantecón.
6190 1.875 ptas.
Anuncios Particulares
Area Empresarial de Carrocera, S.L.
El Consejo de Administración de la Sociedad Limitada Area 
Empresarial de Carrocera, S.L., en reunión celebrada el día 25 de 
junio, acordó la convocatoria de subasta, procedimiento abierto, para 
contratar la obra de "Construcción del Polígono Industrial Los 
Avézales, en Otero de las Dueñas", quedando aprobada en la misma 
reunión el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y 
Técnicas que regirán dicha contratación. Se podrá examinar el mismo 
en el domicilio social de la sociedad, Plaza Mayor número 2, Carrocera, 
León (Ayuntamiento), de lunes a viernes de 10 a 13 horas, desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia hasta la aper­
tura de las plicas presentadas.
La contratación de la obra referida se efectuará de acuerdo con 
los siguientes requisitos:
1. ° Objeto de contrato: La ejecución de las obras de "Construcción 
del Polígono Industrial Los Avézales, en Otero de las Dueñas", con 
arreglo al proyecto técnico, redactado por el señor Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Daniel González Rojo.
2. ° Tipo de licitación: Se fija en 59.874.850 pesetas, pudiendo ser 
mejorado a la baja.
3. ° Plazo de ejecución de las obras: Las obras se ejecutarán en seis 
meses, contados a partir del día siguiente a la firma del acta de com­
probación de replanteo.
4. ° Garantías: Provisional, 1.197.497 pesetas. Definitiva, equi­
valente al 4% del precio de adjudicación.
5. ° Presentación de proposiciones: En el domicilio social de la so­
ciedad, Plaza Mayor número 2, Carrocera (Ayuntamiento), de lunes 
a viernes, de 10 a 13 horas, y en el plazo de 13 días naturales con­
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Las proposiciones constarán de dos sobres: A y B.
El sobre A, titulado “Documentación”, deberá contener los si­
guientes documentos:
1 ° Documento Nacional de Identidad del licitador. En el caso de 
sociedad, escritura de constitución de la misma en el Registro Mercantil.
2. ° Solvencia económico-financiera: Deberá ser acreditada con 
cualquiera de los documentos relacionados en el artículo 16 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo.
3. ° Solvencia técnica: Deberá ser acreditada con cualquiera de los 
documentos relacionados en el artículo 17 de la citada Ley.
4. ° Clasificación del contratista y tipo de contrato: La clasifi­
cación del contratista será como mínimo, la siguiente de forma con­
junta:
Grupo G, Subgrupos 3 y 4
Grupo I, Subgrupos 3 y 6
La clasificación del contrato será C
5° Documento acreditativo de haber constituido la garantía pro­
visional.
6. ° Documentación justificativa de hallarse al corriente del cum­
plimiento de las obligaciones tributarias y Seguridad Social, im­
puestas por las disposiciones vigentes.
El sobre B, titulado “Oferta Económica”, contendrá la propo­
sición económica con arreglo al siguiente:
Modelo de Proposición
Don mayor de edad, vecino de , con domicilio en 
 provisto de DNI número , expedido en , obrando en 
nombre propio y derecho ( o con poder bastante de  en cuya 
representación comparece), teniendo capacidad legal para contratar 
y enterado del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 
y Técnicas de la subasta, procedimiento abierto, de las obras de 
“Construcción del Polígono Industrial Los Avézales, en Otero de 
las Dueñas (León)”.
Se compromete a su ejecución, por la cantidad de (en letra 
y número), con estricta sujeción al proyecto técnico y al pliego de 
cláusulas económico-administrativas y técnicas.
En a de de 1997.
6.°  Apertura de plicas: Tendrá lugar en el domicilio social de 
la sociedad, Plaza Mayor, número 2, de Carrocera, León (Ayuntamiento), 
a las 10.30 horas del primer día hábil siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.
Carrocera, a 25 de junio de 1997.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Trinitario Viñayo Muñiz.
6283 9.875 ptas.
